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
'HQQDUDSSRUWRPIDWWDUUHGRYLVQLQJDYUHVXOWDWIUnQSU|YQLQJDYHWWL6YHULJHQ\WW
LQK\VQLQJVV\VWHPI|UYlUSK|QV9HUDQGD%UHHGHULQUHGGDEXUDUI|UFDK|QRURFK
WXSSDU3U|YQLQJHQJHQRPI|UGHVLWUHYlUSRPJnQJDUPHGFDGMXUSHURPJnQJ
8WYlUGHULQJHQDYSU|YQLQJHQKDURPIDWWDWSURGXNWLRQVUHVXOWDWRFKNOLQLVNDXQGHUV|NQLQJDU
VDPWGHUDSSRUWHUIUnQ6/9RFK/lQVVW\UHOVHQL9*OlQVRPKDUNRPPLWSURYQLQJVOHGDUHQ
WLOOGHO

'HWILQQVL6YHULJHLQJHQWLOOJlQJOLJDNWXHOOYHWHQVNDSOLJWIUDPWDJHQVWDWLVWLNRPKlOVROlJHW
KRVVYHQVNDYlUSK|QVVHGDQWDOHWGlUI|UILQQVGHWLQWHKHOOHUQnJRQLQIRUPDWLRQRP
KlOVDRFKG|GOLJKHWKRVDYHOVIORFNDULDQGUDV\VWHP-lPI|UHOVHUPHGXWOlQGVNDVWXGLHU
lOGUHVYHQVNDYHWHQVNDSOLJDVWXGLHURFKLFNHJUDQVNDGHUDSSRUWHUIUnQ6YHULJHKDUDQYlQWV
YLGXWYlUGHULQJHQ

'|GOLJKHWHQLIORFNDUQDKDUYDULHUDWPHOODQRFK,DOODGHVWXGHUDGHIORFNDUQD
YDUG|GOLJKHWHQVLJQLILNDQWK|JUHI|U/%lQI|U/6/S!
'|GOLJKHWHQYDUVLJQLILNDQWK|JUHI|UEUXQDWXSSDUMlPI|UWPHGEUXQDK|QRU
S!PHGDQGHWYDUWYlUWRPI|UYLWDWXSSDUMlPI|UWPHGYLWD
K|QRUS!-lPI|UPDQPHGG|GOLJKHWHQLNRQYHQWLRQHOODLQUHGGDEXUDUL
SURGXNWLRQVEHVlWWQLQJDUL6YHULJHVnKDUGHQLGHQQDVWXGLHYDULWGU\JWGHWGXEEOD
MlPI|UWPHGLJHQRPVQLWWL6YHULJH

%U|VWEHQVEXUVLWKDUI|UHNRPPLWXSSWLOODYGMXUHQLIHPDYGHVH[IORFNDUVRPGHW
ILQQVUHJLVWUHULQJIUnQLQNO6/9VNRQWUROO9LGMlPI|UHOVHPHOODQK\EULGHUEHIDQQVGHW
YDUDVLJQLILNDQWYDQOLJDUHDWWGHYLWDK|QRUQDKDGHEXUVLWlQGHEUXQD3 
)|UHNRPVWHQNDQPHGVWRUVDQQROLNKHWKlUOHGDVWLOOLQK\VQLQJVIRUPHQHIWHUVRPVNLOOQDGHQ
lUOLWHQPHOODQRPJnQJDUQD'HVVXWRPDQVnJ6/9DWWHQEDUWGHVVDI\QGEU|VWEHQVEXUVLWYDU
WLOOUlFNOLJWVNlOI|UDWWJ|UDHQGMXUVN\GGVDQPlODQWLOO/lQVVW\UHOVHQ

)MlGHUGUlNWHQKDUI|UDOODGMXUNDWHJRULHULDOODRPJnQJDUJHQHUHOOWI|UVlPUDWVMXlOGUH
GMXUHQEOLYLW)MlGHUVNDGRUQDKDUYDULWEHW\GDQGHSnIIDK|QRUQDLGHVWXGHUDGH
IORFNDUQDRFKVNDGRUQDNDQKlUOHGDVWLOOLQK\VQLQJVIRUPHQHIWHUVRPVNLOOQDGHQlUOLWHQ
PHOODQRPJnQJDUQD)|UHNRPVWHQKDUYDULWK|JMlPI|UWPHGYDGVRPUDSSRUWHUDWVHQ
VYHQVNVWXGLHIUnQ'HWlUWYHNVDPWRPGHQK|JDI|UHNRPVWHQDYIMlGHUVNDGRUlU
DFFHSWDEHOXUGMXUVN\GGVV\QSXQNWlYHQRPIHQRPHQHWI|UHNRPPHULVYHQVNDEHVlWWQLQJDU

'HVWXGHUDGHIORFNDUQDKDUKDIWDOOYDUOLJDKlOVRRFKGMXUVN\GGVSUREOHPVnVRP
 G|GOLJKHWHQYDULWRDFFHSWDEHOWK|JLV\QQHUKHWEODQGGHEUXQDWXSSDUQD
 K|JI|UHNRPVWHQDYEU|VWEHQVEXUVLW
 RPIDWWDQGHIMlGHUVNDGRUQDSnIIDK|QRUQD
'HVVXWRPlUGHQGDJOLJWLOOV\QlUVYnUDWWJHQRPI|UDSnHWWEHWU\JJDQGHVlWWLEXUDUQD

6DPPDQIDWWQLQJVYLVJ|UVEHG|PQLQJHQDWW9HUDQGD%UHHGHUI|UDYHOVGMXULSURGXNWLRQDY
NOlFNlJJKDUEHW\GDQGHEULVWHUVRPLQK\VQLQJVV\VWHPXUGMXUVN\GGVRFK
GMXUKlOVRV\QSXQNW  


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7KLVUHSRUWLQFOXGHVWKHSUHVHQWDWLRQRIUHVXOWVIURPWKHSUHWHVWLQJRIDQHZKRXVLQJ
V\VWHPIRUOD\LQJKHQVLQ6ZHGHQ9HUDQGD%UHHGHUIXUQLVKHGFDJHVIRUDERXWKHQVDQG
PDOHV7KHWULDOZDVFRQGXFWHGLQWKUHHIORFNZLWKaELUGVHDFK7KHHYDOXDWLRQRI
WKHSUHWHVWLQJKDVLQFOXGHGSURGXFWLRQUHVXOWVDQGFOLQLFDOLQYHVWLJDWLRQVDVZHOODVUHSRUWV
IURP6/9DQG&RXQW\$GPLQLVWUDWLYH%RDUGLQWKH:HVWHUQRI6ZHGHQZKLFKKDVEHHQ
DYDLODEOHWRWKHWHVWPDQDJHU

7KHUHDUHQRDYDLODEOHFXUUHQWVFLHQWLILFDOO\SURGXFHGVWDWLVWLFVLQ6ZHGHQDERXWWKHVWDWH
RIKHDOWKRI6ZHGLVKOD\LQJKHQVVLQFHWKHODWHLHVWKXVWKHUHLVQRLQIRUPDWLRQRQWKH
KHDOWKDQGPRUWDOLW\RI6ZHGLVKEUHHGLQJIORFNVLQRWKHUV\VWHPV&RPSDULVRQVZLWK
LQWHUQDWLRQDOVWXGLHVROGHU6ZHGLVKVFLHQWLILFVWXGLHVDQGQRQUHIHHUHGUHSRUWVIURP
6ZHGHQKDYHEHHQXVHGLQWKHHYDOXDWLRQSURFHVV

7KHPRUWDOLW\UDWHLQWKHIORFNVYDULHGEHWZHHQDQG,QDOOWKHIORFNVVWXGLHG
PRUWDOLW\ZDVVLJQLILFDQWO\KLJKHUIRU/%ELUGVWKDQIRU/6/S!
0RUWDOLW\ZDVVLJQLILFDQWO\LQFUHDVHGLQEURZQPDOHVFRPSDUHGWR
EURZQKHQVS!ZKHUHDVRQWKHFRQWUDU\ZDVIRXQGIRUZKLWHPDOHV
FRPSDUHGWRZKLWHKHQVS!,QFRPSDULVRQZLWKWKH
PRUWDOLW\RIFRQYHQWLRQDOIXUQLVKHGFDJHVLQ6ZHGHQWKLVVWXG\WKDWWKHPRUWDOLW\ZDV
PRUHWKDQGRXEOHLQWKHIORFNVRIWKLVVWXG\FRPSDUHGWRRQDYHUDJHLQ
6ZHGHQ

%XUVLWLVRIWKHNHHOERQHVNLQZDVIRXQGLQXSWRRIWKHELUGVLQILYHRXWRIWKHVL[
IORFNVZKHUHGDWDZDVDYDLODEOHLQFOXGLQJ6/9
VUHSRUWV:KHQFRPSDULQJWKHK\EULGVLW
ZDVIRXQGWKDWWKHZKLWHELUGVKDGPRUHEXUVLWLVWKDQWKHEURZQELUGV3 7KH
SUHYDOHQFHRIFDQEHFRQVLGHUHGWREHUHODWHGWRWKHKRXVLQJV\VWHPDVWKHGLIIHUHQFHV
ZHUHPDUJLQDOEHWZHHQWKHIORFNV,QDGGLWLRQ6/9FRQVLGHUHGWKDWILQGLQJVRIKLJK
SUHYDOHQFHRIEXUVLWLVZDVDVXIILFLHQWUHDVRQIRUUHSRUWLQJWRWKHDQLPDOZHOIDUHXQLWRIWKH
&RXQW\$GPLQLVWUDWLYH%RDUG

*HQHUDOO\WKHSOXPDJHRIDOOELUGFDWHJRULHVGHWHULRUDWHGZLWKLQFUHDVLQJDJH7KHIHDWKHU
GDPDJHVKDYHEHHQFRQVLGHUDEOHSDUWLFXODUO\LQWKHKHQV7KHIHDWKHUGDPDJHVPD\GHSHQG
RQWKHKRXVLQJV\VWHPDVWKHGLIIHUHQFHLQUHVXOWZDVVPDOOEHWZHHQWKHIORFNV7KH
SUHYDOHQFHZDVIRXQGWREHKLJKFRPSDUHGWRZKDWKDVEHHQUHSRUWHGIURP6ZHGLVKOD\HU
IORFNVLQ7KHKLJKLQFLGHQFHRIIHDWKHUGDPDJHZDVIRXQGQRWDFFHSWDEOHIURPDQ
DQLPDOZHOIDUHSRLQWRIYLHZDOWKRXJKWKHIHDWKHUSHFNLQJLVQRWXQFRPPRQLQ6ZHGLVK
IDUPV

7KHIORFNVVWXGLHGZHUHIRXQGWRKDYHVHULRXVKHDOWKDQGDQLPDOZHOIDUHLVVXHVVXFKDV
XQDFFHSWDEO\KLJKPRUWDOLW\LQSDUWLFXODUDPRQJWKHEURZQPDOHV
KLJKSUHYDOHQFHRINHHOERQHEXUVLWLV
H[WHQVLYHIHDWKHUGDPDJHVHVSHFLDOO\LQWKHKHQV
,QDGGLWLRQWKHGDLO\VXSHUYLVLRQLVGLIILFXOWWRFDUU\RXWVDIHO\LQWKLVFDJHV\VWHP

,QVXPPDU\LQWKHHYDOXDWLRQRIWKH9HUDQGD%UHHGHUV\VWHPLWZDVIRXQGWKDWWKHV\VWHP
KDVLPSRUWDQWLVVXHVFRQFHUQLQJELUGKHDOWKDQGZHOIDUHDQGWKDWDQDSSURYDOFDQEH
TXHVWLRQHG
 


 ,1/('1,1*
 %DNJUXQG

'HQDSULODQV|NWH*LPUDQlV$%KRV-RUGEUXNVYHUNHWRPJRGNlQQDQGHI|UDWW
LQK\VDDYHOVGMXUDYYlUSK|QVUDVI|USURGXNWLRQDYNOlFNlJJLV\VWHPHW9HUDQGD%UHHGHU
(QOLJWGHQV|NDQGHIDQQVGHWILQQVLQJDDQGUDVSHFLILNDWHVWUHVXOWDWDYV\VWHPHWWLOOJlQJOLJD
IUnQIDEULNDWLRQVODQGHW1HGHUOlQGHUQDHIWHUVRPV\VWHPHWXSSI\OOGHGHWHXURSHLVND
UHJHOYHUNHWI|ULQUHGGDEXUDUEHVNULYQDL(8NRPPLVVLRQHQYlUSK|QVGLUHNWLY

,EHVOXWIUnQ-RUGEUXNVYHUNHWEHG|PGHP\QGLJKHWHQDWW9HUDQGD%UHHGHU
VNXOOHEHWUDNWDVVRPQ\WHNQLNRFKV\VWHPHWGlUPHGVNXOOHSU|YDVVRPQ\WHNQLNHQOLJW
'MXUVN\GGVI|URUGQLQJHQ6)6-RUGEUXNVYHUNHWEHG|PGHlYHQDWWWHNQLNHQ
PnVWHJHQRPJnI|UV|NVPlVVLJSURYQLQJHQOLJWNDWHJRUL,,,L|YHUHQVVWlPPHOVHPHG
'MXUVN\GGVP\QGLJKHWHQVI|UHVNULIWHURPJRGNlQQDQGHDYQ\WHNQLNIUnQGMXUKlOVRRFK
GMXUVN\GGVV\QSXQNW')6'RFHQW6WHIDQ*XQQDUVVRQOHJYHWXQLYHUVLWHWVOHNWRU
YLG,QVWLWXWLRQHQI|UKXVGMXUHQVPLOM|RFKKlOVD+0+6YHULJHV/DQWEUXNVXQLYHUVLWHW
6/8L6NDUDXWVnJVHQOLJWEHVOXWHWVRPDQVYDULJI|UI|USU|YQLQJHQ'HQQDUDSSRUWlU
VOXWUDSSRUWHQRPUHVXOWDWHQIUnQQ\WHNQLNSURYQLQJHQDY9HUDQGD%UHHGHUV\VWHPRFK
XWJ|UHQGHODYEHVOXWVXQGHUODJHWI|U-RUGEUXNVYHUNHW
 6\IWH

'HW|YHUJULSDQGHV\IWHWPHGSURMHNWHWYDUDWWXQGHUV|NDGMXUKlOVDRFKGMXUVN\GGKRV
DYHOVGMXUDYYlUSK|QVUDVLV\VWHPHW9HUDQGD%UHHGHU





 0$7(5,$/2&+0(72'

 ,QK\VQLQJRFKGMXU

9HUDQGD%UHHGHUV\VWHPLQVWDOOHUDGHVLWYnROLNDKXVSnWYnVHSDUDWDIDVWLJKHWHURFKKXVHQ
SnEnGDJnUGDUQDNRPDWWLQJnLVWXGLHQVRPRPIDWWDGHWYnYlUSRPJnQJDUL+XVRFKHQ
YlUSRPJnQJL+XV6H%LODJDI|UGHWDOMHUNULQJVWDOODURFKV\VWHP

'HGMXUVRPVWXGHUDWVYDUI|UlOGUDGMXUI|UGHWYnYlUSK|QVK\EULGHUQDYLWYlUSDQGH/6/
&RQYHUWHURFKEUXQYlUSDQGH/%&RQYHUWHU1DPQHQDYVHUHJHQWOLJHQGHN\FNOLQJDUVRP
ILQQVLNOlFNlJJHQ9LWRFKEUXQDYVHUHJIlUJHQSnlJJVNDOHQIUnQYlUSK|QRUQDLGH
IUDPWLGDSURGXNWLRQVEHVlWWQLQJDUQD)lUJHQSnI|UlOGUDGMXUHQVIMlGHUGUlNWNDQVNLOMDVLJ
IUnQGHQIlUJVRPGHIUDPWLGDYlUSK|QRUQDI|UlJJSURGXNWLRQKDU,WH[WNRPPHUGHROLND
K\EULGHUQDDWWUHIHUHUDVWLOODQWLQJHQQDPQHWSnUHVSHNWLYHK\EULGHOOHUWLOOIlUJHQSn
SURGXNWLRQVGMXUHQGYVYLWDUHVSEUXQD

'HWWRWDODDQWDOHWGMXUSHUKXVYDUSODQHUDWWLOOK|QRURFKWXSSDUWRWDOW
GMXUI|UGHODGHSnDYGHOQLQJDUVWRUEXUDUGlUYDUMHDYGHOQLQJKDUSODWVDWWK\VD
K|QRURFKWXSSDUWXSSSHUK|QD)|UGHWDOMHUDGLQIRUPDWLRQRPGMXUJUXSSHUVH
7DEHOO

7LOOJlQJOLJDUHDSHUDYGHOQLQJYDUFPFPVWU|DG\WD[FP 
FPYLONHWJHUFPSHUGMXUYDUDYVWU|\WDQFPGMXU<WDDYNROOHNWLYUHGHSHU
DYGHOQLQJYDUP[P PYLONHWPRWVYDUDUFDK|QRUP'MXUHQ
XWIRGUDGHVYLDIRGHUNHGMD[[P PSHUDYGHOQLQJPHGGMXU FPSHUGMXU
9DWWHQJDYVYLDQLSSODUSHUVHNWLRQ GMXUQLSSHO7LOOJnQJHQWLOOVLWWSLQQDUYDUPLQVW
FPSHUGMXUSHUVHNWLRQ8WJ|GVOLQJVNHGGHPHGJ|GVHOPDWWRUJJUSHUYHFNDRFKGHW
IDQQVJDVXWVXJSODFHUDVLJ|GVHOWUDQVSRUWNRUULGRUHQ)|UGHWDOMHUDGHEHVNULYQLQJDUDY
EXUXWIRUPQLQJRFKXWIRUPQLQJDYKXVHQVH%LODJD


Tabell 1. Information om djurgrupper insatta i Veranda Breeder-system under de omgångar som studerats. 
+XV

2PJnQJ

,QVlWWQLQJ
cUYHFND
cOGHUY
6ODNW
cUYHFND
cOGHUY
 +\EULG +|QRU 7XSSDU 7XSSDUK|QD 7RWDOWDQWDO
         
     /6/    
     /%    
     7RWDOW    
         
     /6/    
     /%    
     7RWDOW    
         
     /6/    
     /%    
     7RWDOW    
         




 0HWRG

'MXUVWXGLHUQDRPIDWWDGHKlOVRNRQWUROOHUYLGWUHWLOOIlOOHQXQGHUYDUMHK|QVRPJnQJGYVYLG
FDRFKYHFNRUVDPWVWUD[I|UHVODNWDYOLYQLQJDYIORFNHQFDYHFNRU
.RQWUROOHUQDKDUJMRUWVHQOLJWHQPHWRGVRPXWYHFNODWVYLG+0+EDVHUDGSn*XQQDUVVRQHW
DO%LOþtNRFK.HHOLQJRFK:HOIDUH4XDOLW\&RQVRUWLXPVH%LO

+lOVRUHJLVWUHULQJDUQDDYVOXPSPlVVLJWXWYDOGDK|QRURFKI\UDWLOOVH[WXSSDUXWI|UGHV
YLGWUHXQGHUV|NQLQJVWLOOIlOOHQLYDUMHIORFNYLGYHFNRUYLGYHFNRURFKYLG
YHFNRU8QGHUV|NQLQJDUQDIRNXVHUDGHSnGHVNDGRUVRPDQVHVNXQQDRUVDNDVDY
LQUHGQLQJHQLV\VWHPHW'HVVDRPIDWWDGHUHJLVWUHULQJDUDYVnUVNDGRURFKKDFNVNDGRU
UHODWHUDGHWLOODJJUHVVLRQNDQQLEDOLVPRFKIMlGHUSORFNQLQJIMlGHUGUlNWHQVVPXWVLJKHW
IRWVNDGRUPP9LGPlWQLQJDYJDVHULVWDOODUQDDQYlQGHV'UlJHUHQJnQJVU|UI|U&2
1+PHGPDQXHOOOXIWSXPSSnI\UDVWlOOHQLKXVHQ

%HG|PQLQJDUQDDYGMXUHQJMRUGHVDYI|UV|NVWHNQLNHUPHGOnQJHUIDUHQKHWDYDWWJ|UD
NOLQLVNDEHG|PQLQJDUDYIMlGHUIlYLG+0+'HVVXWRPPHGYHUNDGHSHUVRQDOIUnQ
*LPUDQlV$%LSURMHNWHWWLOODWWVDPPDQVWlOODSURGXNWLRQVGDWDRFKDQQDQLQIRUPDWLRQVRP
EHK|YGHVWLOOIDNWDXQGHUODJI|UGHQQDUDSSRUW5HJLVWUHULQJHQRPIDWWDGHGDJOLJHQYlUSQLQJ
IRGHURFKYDWWHQI|UEUXNQLQJG|GOLJKHWVDPWDQGUDSURGXNWLRQVSDUDPHWUDU

,I|UHNRPPDQGHIDOOKDUVWDWLVWLVNDDQDO\VHUJMRUWVPHGKMlOSDY&KLWHVWI|UDWWXQGHUV|ND
DVVRFLDWLRQPHOODQROLNDYDULDEOHU




 5(68/7$7

5HVXOWDWHQRPIDWWDUUHJLVWULQJDUDYGMXUKlOVDJHQRPNOLQLVNDXQGHUV|NQLQJDUDYK|QRURFK
WXSSDU'HVVXWRPKDUPlWQLQJDUDYNRQFHQWUDWLRQHUDYNROGLR[LGRFKDPPRQLDNLVWDOOXIWHQ
XWI|UWV5HJLVWULQJDUDYG|GOLJKHWRFKDQGUDUHOHYDQWDSURGXNWLRQVSDUDPHWUDUKDUXWI|UWV
RFKVDPPDQVWlOOWVDYSHUVRQDOHQSnJnUGDUQD7LOOGHWWDNRPPHUlYHQHQ
REGXNWLRQVUDSSRUW%LOEHVLNWQLQJVUDSSRUWHURPI\QGYLGVODNWIUnQ6WDWHQV
/LYVPHGHOVYHUN6/9%LORFKUDSSRUWHUIUnQ/lQVVW\UHOVHQVGMXUVN\GGVNRQWUROO%LO


 'MXUKlOVD

'HNOLQLVNDXQGHUV|NQLQJDUQDKDUIIDIRNXVHUDWSnYlUSK|QRUQDRFKXQGHUV|NQLQJDUDY
K|QRUSHUEHV|NVWLOOIlOOHKDUJHQRPI|UWV9LGEHV|NHQKDUlYHQI\UDWLOOVH[WXSSDUKDU
XQGHUV|NWV,GHVWXGHUDGHIORFNDUQDKDUKXYXGVDNOLJHQLQJnWWYLWYlUSDQGH/6/&RQYHUWHU
PHQFDDYGMXUHQLYDUMHIORFNKDUYDULWEUXQYlUSDQGH/%&RQYHUWHU6H7DEI|U
GHWDOMHU

.URSSVYLNWHUUHGRYLVDVXSSGHODWSnK|QRURFKWXSSDUI|UUHVSK\EULG)LJ5HVXOWDWHQ
IUnQGHNOLQLVNDXQGHUV|NQLQJDUQDUHGRYLVDVVHSDUDWI|UK|QRUQD)LJRFKWXSSDUQD
WDEHOOHUL%LODJD'HROLNDNURSSVGHODUVRPXQGHUV|NWVUHGRYLVDVLVHSDUDWDGLDJUDPI|U
YDUMHEHG|PQLQJVSXQNWYLGXQGHUV|NQLQJHQDYK|QRUQD'HNOLQLVNDXQGHUV|NQLQJDUQD
UHGRYLVDVXSSGHODGHUHVSHNWLYHRPJnQJRFKKXVVDPWI|UYDUMHXQGHUV|NQLQJVWLOOIlOOHW
DQJLYHQLOHYQDGVYHFNRU,VDPPDQVWlOOQLQJDYUHVXOWDWHQIUnQGHNOLQLVND
XQGHUV|NQLQJDUQDKDULQWHK\EULGHUQDVlUVNLOWV,I|UHNRPPDQGHIDOOKDUHQNODUHDQDO\VHUV
PHGKMlOSDY&KLWHVWJMRUWVI|UDWWXQGHUV|NDHYHQWXHOODVDPEDQG

 .URSSVYLNW

,)LJXUUHGRYLVDVPHGHOYLNWHQYLGYDUMHXQGHUV|NQLQJVWLOOIlOOHWWLOOVDPPDQVPHG
VWDQGDUGDYYLNHOVH5HVXOWDWHQlUXSSGHODGHSnK|QRURFKWXSSDUDYUHVSK\EULG
/6/&RQYHUWHUYLWRFK/%&RQYHUWHUEUXQ5HVXOWDWHQNDQMlPI|UDVPHGUHVXOWDWHQDY
NRQWLQXHUOLJDYlJQLQJDUVRPXWI|UWVLV\VWHPHWXQGHU2PJnQJL+XVRFK2PJnQJL
+XV)LJ
 




Fig. 5. Medelvikt (g) och 1 standardavvikelse för hönor respektive tuppar i Hus 1 för omgång 1 och 2 samt i 
hus 2 omgång 1, och ålder angiven i levnadsveckor. Resultat med antal vägda fåglar för resp. hybrid, dvs 
LSL Converter (vit) och LB Converter (brun). 
 +XOO

,GLDJUDPUHGRYLVDVUHVXOWDWIUnQKXOOEHG|PQLQJHQ

Fig. 6. Resultat av hullbedömning för hönor, i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 1 och 2 samt i 
Hus 2 omgång 1, och ålder angiven i levnadsveckor.


 



 %HIMlGULQJ

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Fig. 7. Resultat av bedömning av Fjäderdräkt på hals hos hönor i Veranda Breeder system, i Hus 1 för 
omgång 1 och 2 samt i Hus 2 omgång 1, och ålder angiven i levnadsveckor. 
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Fig. 8. Resultat av bedömning av fjäderdräkt på huvud och nacke, hos hönor i Veranda Breeder system, i 
Hus 1 för omgång 1 och 2 samt i Hus 2 omgång 1, och ålder angiven i levnadsveckor. 
Fig. 9. Resultat av bedömning av fjäderdräkt på rygg hos hönor i Veranda Breeder system, i Hus 1 för 
omgång 1 och 2 samt i Hus 2 omgång 1, och ålder angiven i levnadsveckor. 
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Fig. 10. Resultat av bedömning av fjäderdräkt på vingar hos hönor i Veranda Breeder system, i Hus 1 för 
omgång 1 och 2 samt i Hus 2 omgång 1, och ålder angiven i levnadsveckor. 
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Fig. 11. Resultat av bedömning av fjäderdräkt på stjärt hos hönor i Veranda Breeder system, i Hus 1 för 
omgång 1 och 2 samt i Hus 2 omgång 1, och ålder angiven i levnadsveckor. 
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Fig. 12. Resultat av bedömning av fjäderdräkt på bröst hos hönor i Veranda Breeder system, i Hus 1 för 
omgång 1 och 2 samt i Hus 2 omgång 1, och ålder angiven i levnadsveckor. 
Fig. 13. Resultat av bedömning av fjäderdräkt på buk hos hönor i Veranda Breeder system, i Hus 1 för 
omgång 1 och 2 samt i Hus 2 omgång 1, och ålder angiven i levnadsveckor. 
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Fig. 14. Resultat av bedömning av hygien hos fjäderdräkt, hos hönor i Veranda Breeder system, i Hus 1 för 
omgång 1 och 2 samt i Hus 2 omgång 1, och ålder angiven i levnadsveckor. 
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Fig. 15. Resultat av bedömning av hudskador på kroppen hos hönor i Veranda Breeder system, i Hus 1 för 
omgång 1 och 2 samt i Hus 2 omgång 1, och ålder angiven i levnadsveckor.
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Fig. 16. Resultat av bedömning av bröstben hos hönor i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 1 och 2 
samt i Hus 2 omgång 1, och ålder angiven i levnadsveckor. 
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Fig. 17. Resultat av bedömning av brösthud hos hönor i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 1 och 2 
samt i Hus 2 omgång 1, och ålder angiven i levnadsveckor. Bursit är en inflammation av slemsäcken i 
underhuden över bröstbenskammen. 
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Fig. 18. Resultat av bedömning av kam hos hönor i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 1 och 2 
samt i Hus 2 omgång 1, och ålder angiven i levnadsveckor.
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Fig. 19. Resultat av bedömning av kloak hos hönor i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 1 och 2 
samt i Hus 2 omgång 1, och ålder angiven i levnadsveckor. 
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Fig. 20. Resultat av bedömning av fötter hos hönor i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 1 och 2 
samt i Hus 2 omgång 1, och ålder angiven i levnadsveckor. 
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Fig. 21. Resultat av bedömning av klor och tår hos hönor i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 1 
och 2 samt i Hus 2 omgång 1, och ålder angiven i levnadsveckor.
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Tabell 2. Gasmätningar av koldioxid (CO2) och ammoniak (NH3) i Veranda Breeder-system under de 
omgångar som studerats. 
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Tabell 3. Information om djurgrupper insatta i Veranda Breeder-system under de omgångar som studerats, 
med total dödlighet under omgångarna, för vitvärpande LSL Converter och brunvärpande LB Converter. 
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Fig. 22. Dödlighet hos hönor resp. tuppar i Veranda Breeder system i Hus 1 Omgång 1 över ålder i 
levnadsveckor för Lohman LSL Converter (vit), resp. Lohman Brown Converter (brun).  


Fig. 23. Dödlighet hos hönor resp. tuppar i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 2, över ålder i 
levnadsveckor för Lohman LSL Converter (vit), resp. Lohman Brown Converter (brun).  
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Fig. 24. Dödlighet hos hönor resp. tuppar i Veranda Breeder system, i Hus 2 för omgång 1, över ålder i 
levnadsveckor för Lohman LSL Converter (vit), resp. Lohman Brown Converter (brun).  
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Fig. 25. Genomsnittlig kroppsvikt(g) för LSL Converter vita hönor respektive tuppar i Veranda Breeder 
system, i Hus 1 för omgång 2 med ålder angiven i levnadsveckor. Min vikt, medelvikt och max vikt anger 
referensvärde för hönor. Medelvikt Tupp anger referensvärde för hybriden (Diagram utformat av personal 
hos Gimranäs).  

Fig. 26. Genomsnittlig kroppsvikt(g) för LB Converter bruna hönor respektive tuppar i Veranda Breeder 
system, i Hus 1 för omgång 2 och åldern angiven i levnadsveckor. Min vikt, medelvikt och max vikt anger 
referensvärde för hönor. Medelvikt Tupp anger referensvärde för hybriden. (Diagram utformat av personal 
hos Gimranäs). 
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Fig. 27. Genomsnittlig kroppsvikt(g) för LSL Converter vita hönor respektive tuppar i Veranda Breeder 
system, i Hus 2 för omgång 1, och åldern angiven i levnadsveckor. Min vikt, medelvikt och max vikt anger 
referensvärde för hönor. Medelvikt Tupp anger referensvärde för hybriden. (Diagram utformat av personal 
hos Gimranäs).  
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Fig. 28. Genomsnittlig kroppsvikt(g) för LB Converter bruna hönor respektive tuppar i Veranda Breeder 
system, i Hus 2 för omgång 1 och åldern angiven i levnadsveckor. Min vikt, medelvikt och max vikt anger 
referensvärde för hönor. Medelvikt Tupp anger referensvärde för hybriden. (Diagram utformat av personal 
hos Gimranäs). 
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Fig. 29. Värpprocent i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 1 ålder angiven i levnadsveckor, med 
manualens referensvärde för hybriden Lohman LSL Converter (vit). (Diagram utformat av personal hos 
Gimranäs). 
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Fig. 30. Värpprocent i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 1 ålder angiven i levnadsveckor, med 
manualens referensvärde för hybriden Lohman Brown Converter. (Diagram utformat av personal hos 
Gimranäs). 
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Fig. 31. Bortsorterade ägg och kassationsorsak i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 1 med ålder 
angiven i levnadsveckor, hybriden Lohman LSL Converter (vit). (Diagram utformat av personal hos 
Gimranäs). 
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Fig. 32. Bortsorterade ägg och kassationsorsak i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 1 med ålder 
angiven i levnadsveckor, för hybriden Lohman Brown Converter (brun). (Diagram utformat av personal hos 
Gimranäs). 
 
 
 
Fig. 33. Foder- och vattenkonsumtion per djur och dag i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 1 
ålder angiven i levnadsveckor för hybriden Lohman LSL Converter (vit). (Diagram utformat av personal hos 
Gimranäs). 
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Fig. 34. Foder- och vattenkonsumtion per djur och dag i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 1, 
ålder angiven i levnadsveckor, för hybriden Lohman Brown Converter (brun). (Diagram utformat av 
personal hos Gimranäs). 
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Fig. 35. Värpprocent i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 2 ålder angiven i levnadsveckor, med 
manualens referensvärde för hybriden Lohman LSL Converter (vit). (Diagram utformat av personal hos 
Gimranäs). 



Fig. 36. Värpprocent i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 2 ålder angiven i levnadsveckor, med 
manualens referensvärde för hybriden Lohman Brown Converter (brun). (Diagram utformat av personal hos 
Gimranäs). 
Fig. 37. Bortsorterade ägg och kassationsorsak i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 2 med ålder 
angiven i levnadsveckor, hybriden Lohman LSL Converter (vit). (Diagram utformat av personal hos 
Gimranäs). 



Fig. 38. Bortsorterade ägg och kassationsorsak i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 2 med ålder 
angiven i levnadsveckor, hybriden Lohman Brown Converter (brun). (Diagram utformat av personal hos 
Gimranäs). 


Fig. 39. Foder- och vattenkonsumtion per djur och dag i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 2 
ålder angiven i levnadsveckor för hybriden Lohman LSL Converter (vit). (Diagram utformat av personal hos 
Gimranäs). 



Fig. 40. Foder- och vattenkonsumtion per djur och dag i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 2 
ålder angiven i levnadsveckor för hybriden Lohman Brown Converter (brun). (Diagram utformat av personal 
hos Gimranäs). 

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
,)LJRFKUHGRYLVDVYlUSSURFHQWHQI|UUHVSHNWLYHK\EULGL2PJnQJI|UKXV
%RUWVRUWHUDGHlJJRFKNDVVDWLRQVRUVDNUHGRYLVDVL)LJRFKRFKIRGHURFK
YDWWHQI|UEUXNQLQJLQ)LJRFK

Fig. 41. Värpprocent i Veranda Breeder system, i Hus 2 för omgång 1 ålder angiven i levnadsveckor, med 
manualens referensvärde för hybriden Lohman LSL Converter (vit). (Diagram utformat av personal hos 
Gimranäs). 



Fig. 42. Värpprocent i Veranda Breeder system, i Hus 2 för omgång 1 ålder angiven i levnadsveckor, med 
manualens referensvärde för hybriden Lohman Brown Converter (brun). (Diagram utformat av personal hos 
Gimranäs). 


Fig. 43. Bortsorterade ägg och kassationsorsak i Veranda Breeder system, i Hus 2 för omgång 1 med ålder 
angiven i levnadsveckor, hybriden Lohman LSL Converter (vit). (Diagram utformat av personal hos 
Gimranäs). 




Fig. 44. Bortsorterade ägg och kassationsorsak i Veranda Breeder system, i Hus 2 för omgång 1 med ålder 
angiven i levnadsveckor, hybriden Lohman Brown Converter (brun). (Diagram utformat av personal hos 
Gimranäs). 


Fig. 45. Foder- och vattenkonsumtion per djur och dag i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 2 
ålder angiven i levnadsveckor för hybriden Lohman LSL Converter (vit). (Diagram utformat av personal hos 
Gimranäs).
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


Fig. 46. Foder- och vattenkonsumtion per djur och dag i Veranda Breeder system, i Hus 1 för omgång 2 
ålder angiven i levnadsveckor för hybriden Lohman LSL Converter (vit). (Diagram utformat av personal hos 
Gimranäs).
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
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)|UHNRPVWHQDYEU|VWEHQVEXUVLWYDURFKGHWYDUGHQYDQOLJDVWHRUVDNHQWLOONDVVDWLRQ

Tabell 4. Sammanställning av resultat från Livsmedelsverket köttkontroll vid slakt från flockar från Veranda 
Breeder-system med avseende på förekomst av bröstbensbursit. 
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 'MXUVN\GGVNRQWUROOXWI|UGDYOlQVVW\UHOVHQL9lVWUD*|WDODQGVOlQ

/lQVVW\UHOVHQKDUJHQRPI|UWGMXUVN\GGVNRQWUROOHUXQGHUGHQSHULRGVRPI|USU|YQLQJHQKDU
lJWUXP'HIXOOVWlQGLJDNRQWUROOUDSSRUWHUVRPNRPPLWRVVWLOOGHOILQQVLELODJDLGHQQD
UDSSRUW'HVVDGRNXPHQWRPIDWWDU
.RQWUROOUDSSRUWPHGIRWRELODJD
.RQWUROOUDSSRUW

9LGNRQWUROOSnSHNDGH/lQVVW\UHOVHQDWWGHWYLGNRQWUROOHQQRWHUDGHVDWW
LQVWDOODWLRQHQDYWHNQLVNXWUXVWQLQJI|UYDWWHQWLOOI|UVHOGHOYLVKLQGUDGHSHUVRQDOHQLGHUDV
P|MOLJKHWHUDWWJHQRPI|UDWLOOV\QSnHWWWLOOIUHGVVWlOODQGHVlWW'HVVXWRPEHG|PGHVGH
ROLNDDYGHOQLQJDUEXUDUQDYDUDI|UGMXSDI|UDWWNXQQDJHQRPI|UDHQWLOOIUHGVVWlOODQGH
GDJOLJWLOOV\QSnHWWDFFHSWDEHOWVlWW9LGDUHQRWHUDGHVInJODUKDIWROLNDVWRUE|OGHUSn
EU|VWHWQHGDQI|UNUlYDQRFKDWWHWWIOHUWDOK|QRUKDGHGnOLJEHIMlGULQJLQJHQH[DNW
XSSVNDWWQLQJDYDQWDOHWGMXUDQJHV

/lQVVW\UHOVHQVGMXUVN\GGVNRQWUROOSnIDVWLJKHWHQ/XWHERVNHGGHL
VDPEDQGPHGXWVODNWQLQJDYHQIORFNVRPLQWHLQJLFNLGDWDVDPOLQJHQDYVWXGLHQLGHQQD
UDSSRUW'HWQRWHUDGHVLVDPEDQGPHGDWWGMXUHQVDPODGHVLQ´DWWInJODUQDILFNSDQLNQlU
SHUVRQDOHQSHUVRQNRPLQLEXUHQ'HIORFNDGHVP\FNHWWlWWWLOOVDPPDQVXWPHG
IURQWJDOOUHWSnPRWVDWWDVLGDQ´/lQVVW\UHOVHQDQJHUlYHQDWWGHW´9LGNRQWUROOHQNXQGH
LQJHWDQPlUNQLQJVYlUWQRWHUDVYLGVMlOYDKDQWHULQJHQDYInJODUQD´PHQGHWXSSJHVDWW
SHUVRQDOHQ´XSSOHYGHEXUDUQDP\FNHWP\FNHWVYnUDDWWW|PPDRFKDUEHWDL´
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'HQQDUDSSRUWlUHQXWYlUGHULQJUHVXOWDWHQIUnQDYSU|YQLQJDYQ\WHNQLNDY9HUDQGD
%UHHGHUV\VWHPHWRFKKDUVLQEDNJUXQGL'MXUVN\GGVI|URUGQLQJ6)6RFK
'MXUVN\GGVP\QGLJKHWHQVI|UHVNULIWHURPJRGNlQQDQGHDYQ\WHNQLN'6)6

gYHUYlJDQGHQDLHQEHG|PQLQJlUPnQJD8QGHUWLGLJDUHVWXGLHUKDUGHWJMRUWV
EHG|PQLQJDUDYInJODUSHUGMXUJUXSSYLGXWYlUGHULQJDYGMXUKlOVDKRVYlUSK|QV
*XQQDUVVRQ:HOIDUH4XDOLW\&RQVRUWLXP2PPDQEHG|PHULQGLYLGHU
NDQPDQEHG|PDQHUWLOOVNDGHI|UHNRPVWPHGDQRPEHG|PHULQGLYLGHUVnILQQV
P|MOLJKHWDWWXSSWlFNDVNDGRURFKDYYLNHOVHUVRPI|UHNRPPHUQHUWLOOI|UHNRPVW2P
PDQYlJHULQDWWGHWWDUGXEEHOWVnOnQJWLGDWWEHG|PDGMXUMlPI|UWPHGVW\FNHQVn
lUGHWULPOLJWLI|UKnOODQGHWLOOGHQWLGRFKGHUHVXUVHUVRPEHK|YVDWWPDQJ|UEHG|PQLQJ
DYK|QRUYLONHWKDUDQYlQWVEODLVWXGLHUDYKlOVDRFKYlOIlUGKRVHNRORJLVNDK|QVL
SURMHNWHW+HDOWK\KHQ%HVWPDQHWDO6\IWHWPHGI|USU|YQLQJHQYDUDWWXSSWlFND
K|JI|UHNRPVWDYDOOYDUOLJDVNDGRUVRPlUDYDYJ|UDQGHEHW\GHOVHI|UGMXUKlOVDQRFK
GMXUVN\GGHW'lUI|UYDOGHVHQPHWRGVRPRPIDWWDGHXQGHUV|NQLQJDYK|QRURFK
WXSSDUSHUXQGHUV|NQLQJVWLOOIlOOH
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K|QRUQDEOLUlOGUHRFKGHWWDRIWDHWWYDQOLJWP|QVWHULVWXGLHUDYNOLQLVNKlOVDKRVYlUSK|QV
*XQQDUVVRQ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
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1lUGHWJlOOHUKXOOEHG|PQLQJDUVnEHIDQQVDYK|QRUQDYDUYLGXQGHUKXOOYLG
XQGHUV|NQLQJHQYLGYHFNRUL+XV2PJnQJL|YULJWQRWHUDGHVDOGULJPHUlQ
XQGHUKXOOYLGGHDQGUDXQGHUV|NQLQJVWLOOIlOOHQD'nPDQMlPI|UPHGXWYHFNOLQJDY
NURSSVYLNWVM|QNNURSSVYLNWHQKRVGHEUXQDK|QRUQDYLGNOLQLVNXQGHUV|NQLQJ|YHUWLGHQL
+XVRPJnQJPHGDQI|UGHYLWDK|QRUQDOnJGHQSnVDPPDQLYnYLGYHFNRURFK
YHFNRU)LJ)|UGHQQDRPJnQJILQQVLQJDUHVXOWDWIUnQDXWRPDWLVNDYnJDU
'HWKDUXQGHURPJnQJHQ+XVRPJXSSWUlWWKDFNLNXUYRUQDI|UYDWWHQRFK
IRGHUNRQVXPWLRQYLGFDRFKYHFNRU)LJRFKHYNDQHQI|UlQGULQJLIRGHU
KDRUVDNDWUHVXOWDWHWYLGFDYHFNRU'lUHPRWILQQVGHWLVWDOOMRXUQDOHQLQJHWVRPW\GHUSn
QnJRQVlUVNLOGKlQGHOVHVRPVNXOOHNXQQDI|UNODUDYLNWQHGJnQJHQRFKK|JUHDQGHOK|QRU
PHGXQGHUKXOOVRPREVHUYHUDGHYLGYHFNRULGHQQDRPJnQJ

)|UGHWYn|YULJDRPJnQJDUQDKDUYLNWHQKRVGMXUHQYLGNOLQLVNXQGHUV|NQLQJ|NDW|YHU
WLGHQYLONHWEHNUlIWDVDYDWWK|QRUQDVPHGHOYLNWDXWRPDWYlJQLQJKDUI|OMWPDQXDOHQV
UHIHUHQVYlUGHI|UEnGDK\EULGHULQEnGH+XV2PJRFKI|U+XV2PJ)LJ
'lUHPRWKDUPHGHOYLNWHQI|UWXSSDUQDDXWRPDWYlJQLQJKDUOHJDWQnJRWXQGHUPDQXDOHQV
UHIHUHQVYlUGHI|UEnGHYLWDRFKEUXQDWXSSDUPHQHIWHUYHFNRUVnOGHUKDUGHQnWWXSSWLOO
UHIHUHQVYlUGHW)LJ0HGHOYLNWHQI|UWXSSDUQDL+XV2PJKDUI|OMW
UHIHUHQVYlUGHW
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)MlGHUGUlNWHQKDUI|UDOODGMXUNDWHJRULHULDOODRPJnQJDUJHQHUHOOWI|UVlPUDWVMXlOGUH
GMXUHQEOLYLWYLONHWlUHWWYDQOLJWP|QVWHULVWXGLHUDYEHIMlGULQJKRVYlUSK|QV$OJHUVHW
DO*XQQDUVVRQHWDO*XQQDUVVRQ%HVWPDQHWDO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)MlGHUSORFNQLQJEHURUIIDSnDWWGMXUHQKDFNDUYDUDQGUDVIMlGUDU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)MlGHUSORFNQLQJlUYDQOLJDUHKRVK|QVVRPLQWHlUQlEEWULPPDGHLIULJnHQGHHQ
YnQLQJVV\VWHPHOOHULHNRORJLVNDEHVlWWQLQJDU'HWI|UHNRPPHUYDQOLJHQPHUVlOODQL
EXUV\VWHPLQNOXVLYHLQUHGGDEXUDUPHQHQ|NDQGHJUXSSVWRUOHN|NDUULVNHQI|U
IMlGHUSORFNQLQJ'HWILQQVPnQJDDQGUDIDNWRUHUVRPSnYHUNDUVnVRPJHQHWLN
XSSI|GQLQJVEHWLQJHOVHUOMXVRFKDQGUDPLOM|IDNWRUHU*XQQDUVVRQHWDO*XQQDUVVRQ
HWDO1LFROHWDOGH+DDVHWDO,HQDYHOVIORFNVnELGUDUlYHQ
SDUQLQJVEHWHHQGHWWLOOHQI|UVlPUDGIMlGHUGUlNWHIWHUVRPWXSSDUQDEHK|YHUEHVWLJDK|QRUQD
XQGHUDNWHQRFKGHWPHGI|UVOLWDJHDYIMlGHUGUlNWHQSnIIDU\JJEU|VWHWPRWJROYHWEXN
PRWJROYHWRFKVWMlUWYLONHWPDQlYHQNDQQRWHUDLGHQVWXGLHQ)LJRFK
+|QRUQDVIMlGHUGUlNWYDUVRPYlQWDWVlPUHlQWXSSDUQDVPHQIMlGHUVNDGRUQDYDUYDQOLJD
SnWXSSDUQDRFNVn%LO

+XGVNDGRUSnNURSSHQI|UHNRPSnK|QRUQDPHQLQWHWXSSDUQD'HWYDUDIIDULYVNDGRU
PHGGHQK|JVWREVHUYHUDGHI|UHNRPVWHQYDUYLGXQGHUV|NQLQJHQYLGYHFNRUL+XV
2PJnQJ,|YULJWYDUGHWOnJI|UHNRPVW5LYVNDGRUQDNDQKDXSSNRPPLWYLGSDUQLQJHQ
JHQRPNRQWDNWPHGEXULQUHGQLQJHQHOOHUSnDQQDWVlWW

'HWILQQVLQJHQWLOOJlQJOLJDNWXHOOYHWHQVNDSOLJIUDPWDJHQVWDWLVWLNI|UKlOVROlJHWKRV
VYHQVNDYlUSK|QVGlUI|UILQQVGHWLQWHKHOOHUQnJRQVWDWLVWLNRPKlOVDRFKG|GOLJKHWKRV
DYHOVIORFNDU8QGHUJHQRPI|UGH6YHQVNDbJJHQHQNlWXQGHUV|NQLQJGlUPDQILFN
VYDUDQJnHQGHDYSURGXNWLRQVRPJnQJDUPHGWRWDOWQlVWDQPLOMK|QVSODWVHUYLONHW
XWJMRUGHFDDYGHWWRWDODDQWDOHWL6YHULJH6YHQVNDbJJ6YDUHQEDVHUDVSn
YDGODQWEUXNDUQDVMlOYDVYDUDGHRFKLQJDREHURHQGHEHG|PQLQJDUJMRUGHVLEHVlWWQLQJDUQD
,XQGHUV|NQLQJHQDQJDYVDWWDYGHIORFNDUHQNlWHQEHU|UGHKDP\FNHWOnJQLYnHOOHU
LQJHQHJHQWOLJIMlGHUSORFNQLQJDOOV)|UDYIORFNDUQDXSSJDYVDWWPDQQRWHUDGH
IMlGHUSORFNQLQJPHQSnHQOnJQLYnRFKLXSSJDYGMXUlJDUHQDWWGHWILQQVHQK|J
I|UHNRPVWDYIMlGHUSORFNQLQJLIORFNHQ

,GHWXQGHUV|NWDV\VWHPHWlUlYHQULVNHUQDI|UVOLWDJHVW|UUHJHQRPSDUQLQJHQRFKSJD
GHQVW|UUHJUXSSVWRUOHNHQ(QOLJW6-9)6VRPJlOOGHGnGHQQDI|USU|YQLQJ
SnE|UMDGHVQXPHUD6-9)6InUK|JVWK|QRUKnOODVLVDPPDEXUMlPI|UWPHG
GMXUSHUEXULGHQQDVWXGLH2PPDQMlPI|UPHGGHVWXGLHUVRPJMRUGHVI|UnU
VHGDQL6YHULJHWH[$OJHUVHWDOlUIMlGHUSORFNQLQJHQRFKIMlGHUVNDGRUQDSn
XQJHIlUVDPPDQLYnVRPGn0HQRPMlPI|UHOVHJ|UVPHGGHQHQGDVDPPDQVWlOOQLQJVRP
ILQQVIUnQ6YHULJHIUnQVHQDUHnU6YHQVNDbJJlUIMlGHUVNDGRUQDL9HUDQGD
%UHHGHUP\FNHWRPIDWWDQGHRFKGHlUXQJHIlUGHVDPPD|YHUDOODIORFNDUQDVRPVWXGHUDWV

)MlGHUVNDGRUQDNDQVnOHGHVDQVHVYDUDEHW\GDQGHSnIIDK|QRUQDLGHVVDRPJnQJDURFK
DWWVNDGRUQDNDQKlUOHGDVWLOOLQK\VQLQJVIRUPHQHIWHUVRPVNLOOQDGHQlUOLWHQPHOODQ
RPJnQJDUQD'HWlUWYHNVDPWRPI|UHNRPVWHQDYIMlGHUVNDGRUlUDFFHSWDEHOXU
GMXUVN\GGVV\QSXQNW
 


 6NDGRUSnEU|VWEHQRFKEU|VWEHQVKXG

)|UHNRPVWHQDYPnWWOLJEU|VWEHQVE|MQLQJ|NDGH|YHUWLGLDOODIORFNDU)|UHNRPVWHQYDU
K|JUHL+XVRPJnQJI|UEnGHK|QRURFKWXSSDURFKI|UK|QRUQDYDUGHQYLG
YHFNRUVnOGHU)|UHNRPVWHQDYNUDIWLJEU|VWEHQVE|MQLQJYDUOnJPD['HEUXQD
K|QRUQDKDGHVLJQLILNDQWK|JUHI|UHNRPVWDYEU|VWEHQVE|MQLQJlQGHYLWD
%U|VWEHQVE|MQLQJDUVRPNDQEHURSnE|MQLQJHOOHUIUDNWXUSnEU|VWEHQHWKDU|NDWXQGHU
VHQDUHnURFKGHWSnJnUIRUVNQLQJI|UDWWNXQQDI|UNODUDXSSNRPVWHQDYI|UlQGULQJDUQD(Q
GHOULVNIDNWRUHUVnVRPJHQHWLNIRGHURFKLQK\VQLQJKDULGHQWLILHUDWVPHQHQGHOIORFNDUL
DQGUDOlQGHUNDQP\FNHWK|JI|UHNRPVWGYV5LEHUHWDO-lPI|UWPHGGH
VWXGLHUVRPJMRUGHVSnWDOHWL6YHULJHWH[$OJHUVHWDOlUI|UHNRPVWHQDY
EU|VWEHQVE|MQLQJL9HUDQGD%UHHGHUQlVWDQGXEEHOWVnK|JK|JVWDDQJLYQDI|UHNRPVWLHQ
HQVNLOGIORFNL2/,9ROHWDJHV\VWHPYDU,GHQQDVWXGLHDY9HUDQGDV\VWHPJnU
GHWGRFNLQWHKlUOHGDVNDGRUQDWLOOLQK\VQLQJVV\VWHPHWRFKHIWHUVRPLQJHQLQIRUPDWLRQRP
I|UHNRPVWHQL6YHULJHILQQVSXEOLFHUDWVHGDQnUVnJnUGHWLQWHDWWEHG|PDRP
IORFNHQKDUK|JI|UHNRPVWLUHODWLRQWLOODQGUDVYHQVNDIORFNDU

+XGI|UlQGULQJDU|YHUEU|VWEHQHWQRWHUDGHVYLGGHNOLQLVNDXQGHUV|NQLQJDUQD(IWHUVRPGHW
YDUYDQOLJWDWWLGHWIULDIlOWHWDYSURWRNROOHWQRWHUDI|UlQGULQJDULKXGHQ|YHU
EU|VWEHQVRPUnGHWVnVNDSDGHVHQVlUVNLOGEHG|PQLQJVSXQNWI|UEU|VWKXGYLG
GDWDDQDO\VHQ$OODQRWHULQJDURPVNDGRUSnEU|VWKXGHQJlOOGHKXGI|UlQGULQJDULIRUPDY
LQIODPPDWLRQDYGHQVXENXWDQDVOHPVlFNHQ|YHUEU|VWEHQVNDPPHQVNEXUVLWVH%LO
I|UELOGHU,+XVRPJnQJQRWHUDGHVEXUVLWHQEDUWYLGYHFNRUPHQI|UlQGULQJHQ
I|UHNRPXSSWLOOLGHDQGUDWYnIORFNDUQD,GHVVDIORFNDU|NDGHI|UHNRPVWHQ|YHU
WLGHQ6NDGDQYDUVLJQLILNDQWYDQOLJDUHKRVGHYLWDK|QRUQDlQKRVGHEUXQDK|QRUQDGRFN
IDQQVGHWLQJHQVLJQLILNDQWDVVRFLDWLRQPHOODQI|UHNRPVWDYEXUVLWHURFKEU|VWEHQVVNDGRUL
GHQQDVWXGLHYLONHWlUL|YHUHQVWlPPHOVHPHGWLGLJDUHIRUVNQLQJ*XQQDUVVRQHWDO
5LEHUHWDO

/lQVVW\UHOVHQQRWHUDGHHQK|JI|UHNRPVWDYEXUVLWYLGVLWWNRQWUROOEHV|NlYHQGHW
DQJHVKXUVWRUDQGHODYInJODUQDVRPEHG|PGHVKDEXUVLW9LGVODNWHULNRQWUROOQRWHUDGH
lYHQ6/9DWWGHWYDUHQK|JI|UHNRPVWDYEXUVLWPHGHQI|UHNRPVWDYXSSWLOODYDOOD
VODNWDGHGMXURFKXSSWLOODYGHWWRWDODDQWDOHWNDVVDWLRQHU7DE'HWWDI|UDQOHGGH
6/9DWWYLGWUHWLOOIlOOHQJ|UDGMXUVN\GGVDQPlODQWLOO/lQVVW\UHOVHQL9lVWUD*|WDODQGOlQ
7UHDYGHI\UDIORFNDUIUnQVRPGHWILQQVEHVLNWQLQJVUDSSRUWHUIUnQLQJnULQWHLGH
NOLQLVNDVWXGLHUQDLGHQQDUDSSRUW

0DQNDQIUnQI|UHNRPVWHQDYEXUVLWHUYLGNOLQLVNXQGHUV|NQLQJLIORFNDUQD+XVRPJnQJ
RFK+XVRPJnQJRFKIUnQUDSSRUWHUQDIUnQ6/9DQVHDWWI|UHNRPVWHQlUP\FNHW
K|J-lPI|UWPHGWLGLJDUHVWXGLHUlUGHQP\FNHWK|JWVRPJMRUWXQGHUV|NQLQJDUDY
EU|VWEHQVKXGHQ$OJHUVHWDO*XQQDUVVRQHWDO-XQJHWDO'HVVXWRP
DQVnJ6/9DWWHQEDUWGHVVDI\QGYDUWLOOUlFNOLJWI|UDWWJ|UDHQGMXUVN\GGVDQPlODQWLOO
/lQVVW\UHOVHQ

%XUVLWKDUYDULWHWWDYVHYlUWSUREOHPLIHPDYVH[IORFNDUVRPGHWILQQVUHJLVWUHULQJIUnQ
RFKI|UHNRPVWHQNDQPHGVWRUVDQQROLNKHWKlUOHGDVWLOOLQK\VQLQJVIRUPHQHIWHUVRP
VNLOOQDGHQlUOLWHQPHOODQRPJnQJDUQD%XUVLWlUHQLQIODPPDWLRQVRPRIWDlUI|UNQLSSDG
PHGLQIHNWLRQRFKlUWUROLJHQP\FNHWVPlUWVDPI|UK|QDQ

'HQK|JDI|UHNRPVWHQDYHWWVPlUWVDPWWLOOVWnQGlULQWHDFFHSWDEHOXUGMXUVN\GGVV\QSXQNW


 gYULJDI\QG

.RQFHQWUDWLRQHUQDDYNROGLR[LGRFKDPPRQLDNPlWWHVLVWDOODUQDRFKYLGLQJHWWLOOIlOOH
|YHUVWHJYlUGHQDGHJUlQVYlUGHQVRP-RUGEUXNVYHUNHWDQJHUL6-9)6GYVSSP
I|U1+RFKSSPI|U&2

.DPVNDGRUI|UHNRPXSSWLOOFDI|UPnWWOLJDNDPVNDGRUKDFNQLQJVVnUL
IORFNDUQDPHQHQGDVWHQK|QDRFKWYnWXSSDUQRWHUDGHVKDUNUDIWLJDUHKDFNVNDGRU,DOOD
IORFNDNDQPDQVHHQQHGnWJnHQGHWUHQG|YHUWLGHQYLONHWNDQEHURSnDWWDJJUHVVLRQHUVRP
XWWU\FNVVRPKDFNQLQJPRWNDPPHQPLQVNDULI|UHNRPVW'HWNDQVDQQROLNWEHURSnDWW
UDQJRUGQLQJHQVWDELOLVHUDV|YHUWLGHQ

'HWYDURYDQOLJWPHGVNDGRUSnNORDNHQGRFNQRWHUDGHVDWWL+XV2PJRFKL+XV
2PJKDGHXSSWLOODYK|QRUQDVPXWVLJNORDNXULQV\UDRFKHOOHUJ|GVHO,+XV
2PJ|NDGHGHWIUnQWLOOYHFNRUPHGDQGHWL+XV2PJPLQVNDGH|YHUWLGHQ
'HWWDNDQEHURSnXWIRGULQJHQPHGIRGHUVRPNDQJ|UDDWWK|QRUQDVJ|GVHOEOLUO|VDUH

9LGXQGHUV|NQLQJDYI|WWHUQDQRWHUDGHVHQUHODWLYWK|JI|UHNRPVWDYI|UWMRFNDGKXGSn
I|WWHUQDXSSWLOOPHQDWWI|UHNRPVWHQPLQVNDG|YHUWLGHQ%XPEOHIRRWI|UHNRPXSS
WLOORFKPLQVNDGHL+XV2PJRFKL+XV2PJ6DQQROLNWEHURUI|UlQGULQJDUQD
SnDWWKXGHQSnI|WWHUQDDQSDVVDWVLJWLOOK\JLHQRFKVWUXNWXUDYJROYPDWHULDOVLWWSLQQDUL
EXUHQPHQDWWGHW|YHUWLGHQVNHWWHQDQSDVVQLQJVRPJMRUWDWWI|UWMRFNQLQJDURFK%XPEOH
)RRWPLQVNDW(YHQWXHOOWNDQNRQVLVWHQVSnJ|GVHOQSnYHUNDWEXUK\JLHQHQVRPOHWWWLOO
I|UlQGULQJDUQDSnI|WWHUQD,+XV2PJYLGYHFNRUI|UHNRPXSSWLOOPHGK|QRU
VRPKDGHEUXWQDNORUWnUYLONHWVHGDQPLQVNDG,GH|YULJDIORFNDUQDYDUVNDGRUQD
VlOOV\QWD

 '|GOLJKHW

'|GOLJKHWHQLIORFNDUQDKDUYDULHUDWPHOODQRFK(QVLJQLILNDQWK|JUHDQGHO
EUXQDGMXUlQYLWDGMXUKDUG|WWLDOODVWXGHUDGHIORFNDURFKG|GOLJKHWHQKDUYDULWSnWDJOLJW
K|JI|UGHEUXQDGMXUHQ'HVVXWRPKDUG|GOLJKHWHQKRVGHEUXQDWXSSDUQD
YDULWP\FNHWK|JLDOODWUHIORFNDUMlPI|UWI|UEUXQDK|QRU
)UDPI|UDOOWKDUPnQJDWXSSDUG|WWWLGLJWL+XVRPJnQJRFKL+XVRPJnQJPHQ
G|GOLJKHWHQKDUYDULWP\FNHWK|JXQGHUKHODSURGXNWLRQVSHULRGHQ'lUHPRWKDU
G|GOLJKHWHQKRVGHYLWDWXSSDUQDYDULWVLJQLILNDQWOlJUHlQEODQGGHYLWDK|QRUQD
MlPI|UW0|QVWUHWI|UG|GOLJKHWN|QRFKK\EULGlUOLNDLDOODWUHRPJnQJDUVRP
VWXGHUDWV)LJ

'HWILQQVVRPWLGLJDUHQlPQWVLQJHQWLOOJlQJOLJDNWXHOOYHWHQVNDSOLJIUDPWDJHQVWDWLVWLN
I|UKlOVROlJHWKRVVYHQVNDYlUSK|QVGlUI|UILQQVGHWLQWHKlOOHUQnJRQVWDWLVWLNRPKlOVD
RFKG|GOLJKHWKRVVYHQVNDYlUSK|QVIORFNDULQNOXVLYHDYHOVIORFNDU8QGHU
JHQRPI|UGH6YHQVNDbJJHQHQNlWXQGHUV|NQLQJGlUPDQILFNVYDUIUnQODQWEUXNDUH
DQJnHQGHDYSURGXNWLRQVRPJnQJDU6YHQVNDbJJ7RWDOWRPIDWWDGHGHWQlVWDQ
PLOMK|QVSODWVHUGYVFDDYGHWWRWDODDQWDOHWK|QVSODWVHUL6YHULJH

,UDSSRUWHQIUnQVYHQVNDlJJIUnQDQJHVDWWI|UYlUSK|QVLSURGXNWLRQYDUG|GOLJKHWHQ
LLQUHGGDEXUDULJHQRPVQLWWYDULDWLRQIUnQWLOO1 ,HQYnQLQJVV\VWHP
I|UIULJnHQGHK|QVYDUG|GOLJKHW1 RFKLGHIORFNDUVRPK|OOVL
DYLDULHUYDUG|GOLJKHWHQ1 )ULJnHQGHXWRPKXV1 RFK


I|UHNRORJLVNDIORFNDUYDUG|GOLJKHWHQLJHQRPVQLWWQ 6YHQVND
bJJ6ODNWDYVYHQVNDYlUSK|QVVNHUPHOODQYHFNRUVnOGHURFKGHK\EULGHU
VRPDQYlQGHVlU/6//RKPDQ%RYDQV5REXVWRFK%RYDQV%UXQ6YHQVNDbJJ


'|GOLJKHWHQLGHWUHIORFNDUQDKDUYDULWXQJHIlUGHQVDPPDRFKGHQKDUYDULWI|UK|MGL
I|UKnOODQGHWLOOGHQJHQRPVQLWWOLJDG|GOLJKHWHQKRVYlUSK|QVL6YHULJH-lPI|UPDQPHG
G|GOLJKHWHQLLQUHGGDEXUDULSURGXNWLRQVEHVlWWQLQJDUVnKDUGHQYDULWGU\JWGHWGXEEOD
MlPI|UWPHG6YHQVNDbJJ
'|GOLJKHWKRVEODQGGHEUXQDK|QRUQD/%&RQYHUWHUlUMlPI|UHOVHYlUGHWI|U
K|QRUYLONHWlUK|JUHlQGHQIORFNVRPUDSSRUWHUDGHK|JVWG|GOLJKHWVODNWnOGHU
RNlQGLVWXGLHQIUnQ6YHQVNDbJJ)|UGHEUXQDWXSSDUQDYDUG|GOLJKHWHQ
P\FNHWK|JLDOODWUHIORFNDU

7URWVGHWWDKDUlJJSURGXNWLRQHQYDULWHQOLJWPDQXDOHUQDVUHIHUHQVYlUGH2EVHUYHUDDWW
lJJSURGXNWLRQHQlUEDVHUDGSnGHK|QRUVRPlUNYDULIORFNHQRFKGlUPHGSnYHUNDU
G|GOLJKHWLQWHlJJSURGXNWLRQHQSnWDJOLJWRPLQWHK|QRUQDlUVMXNDXQGHUHQOlQJUHWLG
7XSSDUQDVKlOVDRFKG|GOLJKHWSnYHUNDUVRPEHNDQWLQWHYlUSSURFHQWHQ1nJRQDQDO\VDY
IHUWLOLWHWHQHOOHUNOlFNEDUKHWHQLQWHJMRUWVLQRPUDPHQI|UI|USU|YQLQJHQ

'|GOLJKHWHQKDUVnOHGHVYDULWK|JWLOOP\FNHWK|JRFKQlVWDQKlOIWHQDYDOODEUXQDWXSSDU
GRJXQGHUSURGXNWLRQVRPJnQJHQ'HQK|JDG|GOLJKHWHQVRPI|OMWVDPPDWUHQGLDOOD
VWXGHUDGHIORFNDUlUKHOWRDFFHSWDEHOXUGMXUVN\GGVV\QSXQNW

 0|MOLJKHWHUWLOOWLOOV\QDYGMXUHQ

9HUDQGD%UHHGHUV\VWHPHWlUNRPSOH[WHIWHUVRPEXUDUQDlUVWRUDHWWWDOGMXURFK
LQQHKnOOHUP\FNHWXWUXVWQLQJ%LOEXUUDGHUQDlUK|JDRFKEXUDUQDlUGMXSD'lUI|UlU
GHWUHODWLYWVYnUWDWWLGHQWLILHUDHQHQVNLOGInJHOVRPEHK|YHUWDVXWXUHQEXU/lQVVW\UHOVHQ
QRWHUDGHYLGNRQWUROOEHV|N%LODWW´LQVWDOODWLRQHQDYWHNQLVNXWUXVWQLQJI|U
YDWWHQWLOOI|UVHOGHOYLVKLQGUDGHSHUVRQDOHQLGHUDVP|MOLJKHWHUDWWJHQRPI|UDWLOOV\QSnHWW
WLOOIUHGVVWlOODQGHVlWW´9LGDUHEHG|PGHV´GHROLNDDYGHOQLQJDUnaEXUDUQDYDUDI|U
GMXSDI|UDWWNXQQDJHQRPI|UDHQWLOOIUHGVVWlOODQGHGDJOLJWLOOV\QSnHWWDFFHSWDEHOWVlWW´

9LGNRQWUROOEHV|NHWLVDPEDQGPHGDWWK|QVKXVHWW|PGHVLQI|UVODNWXSSJHU
/lQVVW\UHOVHQDWWSHUVRQDOHQ´XSSOHYGHEXUDUQDP\FNHWP\FNHWVYnUDDWWW|PPDRFK
DUEHWDL´'HWlUGRFNDOOWLGUHODWLYWVYnUWDWWW|PPDK|QVKXVLQI|UVODNWRDYVHWWV\VWHP
PHQGMXSHWSnEXUDUQDJ|UDUEHWHPHURPVWlQGOLJWlQYLGW|PQLQJDYPLQGUHLQUHGGDEXUDU
HOOHUV\VWHPI|UIULJnHQGHK|QRU6NDGHULVNHQI|UEnGHInJODURFKSHUVRQDOlUSnWDJOLJ

'HWlUWYHNVDPWRPHQGDJOLJWLOOV\QNDQJHQRPI|UDVSnHWWEHWU\JJDQGHVlWWLEXUDUQDRFK
YLGW|PQLQJDYV\VWHPHWILQQVGHWVWRUULVNDWWEnGHInJODURFKSHUVRQDOVNDGDUVLJ
 


 6/876$76(55(.200(1'$7,21(5

'HQQDUDSSRUWRPIDWWDUUHGRYLVQLQJDYUHVXOWDWIUnQSU|YQLQJDYHWWL6YHULJHQ\WW
LQK\VQLQJVV\VWHPI|UYlUSK|QV8WYlUGHULQJHQDYSU|YQLQJHQKDURPIDWWDW
SURGXNWLRQVUHVXOWDWRFKNOLQLVNDXQGHUV|NQLQJDUDYK|QRURFKWXSSDULWUHYlUSRPJnQJDU
VDPWGHUDSSRUWHUIUnQ6/9RFK/lQVVW\UHOVHQL9*OlQVRPKDUNRPPLWSURYQLQJVOHGDUHQ
WLOOGHO

'HWILQQVL6YHULJHLQJHQWLOOJlQJOLJDNWXHOOYHWHQVNDSOLJWIUDPWDJHQVWDWLVWLNRPKlOVROlJHW
KRVVYHQVNDYlUSK|QVVHGDQWDOHWGlUI|UILQQVGHWLQWHKHOOHUQnJRQLQIRUPDWLRQRP
KlOVDRFKG|GOLJKHWKRVDYHOVIORFNDULDQGUDV\VWHP-lPI|UHOVHUPHGXWOlQGVNDVWXGLHUE|U
J|UDVPHGI|UVLNWLJKHWHIWHUVRPK\EULGHUVWDOOXWIRUPQLQJRFKVN|WVHOUXWLQHUNDQVNLOMDVLJ
IUnQGHPVRPDQYlQGVL6YHULJH'HWlUWH[YDQOLJWDWWPDQQlEEWULPPDUYlUSK|QRURFK
WXSSDULDQGUDOlQGHUYLONHWlUI|UEMXGHWVHGDQOnQJWLGL6YHULJH'RFNILQQVGHWlOGUH
VYHQVNDYHWHQVNDSOLJDVWXGLHURFKLFNHJUDQVNDGHUDSSRUWHUIUnQ6YHULJHVRPKDUUHOHYDQV
YLGXWYlUGHULQJHQ

'|GOLJKHWHQKDULDOODRPJnQJDULGHQQDI|USU|YQLQJYDULWK|JWLOOP\FNHWK|JLMlPI|UHOVH
PHGYDGVRPI|UHNRPL6YHULJH1lVWDQKlOIWHQDYDOODEUXQDWXSSDUGRJXQGHU
SURGXNWLRQVRPJnQJHQLDOODIORFNDULGHQQDVWXGLH'HQK|JDG|GOLJKHWHQVRPKDIWVDPPD
WUHQGLDOODGHVWXGHUDGHIORFNDUQDlUKHOWRDFFHSWDEHOXUGMXUVN\GGVV\QSXQNW

%U|VWEHQVEXUVLWKDUYDULWHWWDYVHYlUWSUREOHPLIHPDYGHVH[IORFNDUVRPGHWILQQV
UHJLVWUHULQJIUnQLQNO6/9VNRQWUROO)|UHNRPVWHQNDQPHGVWRUVDQQROLNKHWKlUOHGDVWLOO
LQK\VQLQJVIRUPHQHIWHUVRPVNLOOQDGHQlUOLWHQPHOODQRPJnQJDUQD%U|VWEHQVEXUVLWlU
HQOLJWWLOOJlQJOLJOLWWHUDWXULQJHWVRPI|UHNRPPHULVWRURPIDWWQLQJKRVYlUSK|QV'HWlU
DQPlUNQLQJVYlUWDWWIUHNYHQVHQYDULWK|JLIOHUDSURGXNWLRQVRPJnQJDUL9HUDQGD%UHHGHU
V\VWHPHW'HVVXWRPDQVnJ6/9DWWHQEDUWGHVVDI\QGEU|VWEHQVEXUVLWYDUWLOOUlFNOLJWVNlO
I|UDWWJ|UDHQGMXUVN\GGVDQPlODQWLOO/lQVVW\UHOVHQ'HQK|JDI|UHNRPVWHQDY
EU|VWEHQVEXUVLWVRPVDQQROLNWlUHWWVPlUWVDPWWLOOVWnQGI|UGMXUHWlULQWHDFFHSWDEHOXU
GMXUVN\GGVV\QSXQNW

)MlGHUVNDGRUQDKDUYDULWEHW\GDQGHSnIIDK|QRUQDLGHVWXGHUDGHIORFNDUQDRFK
VNDGRUQDNDQKlUOHGDVWLOOLQK\VQLQJVIRUPHQHIWHUVRPVNLOOQDGHQlUOLWHQPHOODQ
RPJnQJDUQD)|UHNRPVWHQKDUYDULWK|JMlPI|UWPHGYDGVRPUDSSRUWHUDWVHQVYHQVN
VWXGLHIUnQ'HWlUWYHNVDPWRPGHQK|JDI|UHNRPVWHQDYIMlGHUVNDGRUlUDFFHSWDEHO
XUGMXUVN\GGVV\QSXQNWlYHQRPIHQRPHQHWI|UHNRPPHULVYHQVNDEHVlWWQLQJDUHQOLJW
VWXGLHQIUnQ

'HWlUWYHNVDPWRPHQGDJOLJWLOOV\QNDQJHQRPI|UDVSnHWWEHWU\JJDQGHVlWWLEXUDUQDRFK
YLGW|PQLQJDYV\VWHPHWILQQVGHWVWRUULVNDWWEnGHInJODURFKSHUVRQDOVNDGDUVLJ

'HVWXGHUDGHIORFNDUQDKDUKDIWDOOYDUOLJDKlOVRRFKGMXUVN\GGVSUREOHPVnVRP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 G|GOLJKHWHQYDULWRDFFHSWDEHOWK|JLV\QQHUKHWEODQGGHEUXQDWXSSDUQD
 K|JI|UHNRPVWHQDYEU|VWEHQVEXUVLW
 RPIDWWDQGHIMlGHUVNDGRUQDSnIIDK|QRUQD
'HVVXWRPlUGHQGDJOLJWLOOV\QlUVYnUDWWJHQRPI|UDSnHWWEHWU\JJDQGHVlWWLEXUDUQD

6DPPDQIDWWQLQJVYLVJ|UMDJEHG|PQLQJHQDWW9HUDQGD%UHHGHUI|UDYHOVGMXULSURGXNWLRQ
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GIMRANÄS AB Telefon Telefax Bankgiro Postgiro Org.nummer 
Hudene Norra 3 0513-22230 0513-22239 625-0773 86 91 25-5 SE 556195-513801 
524 92 HERRLJUNGA info@gimranas.se http://www.gimranas.se 
2012-04-26 
Jordbruksverket 
Kristina Odén
551 82 JÖNKÖPING 
Ansökan om godkännande av ny teknik. 
Sökande: Gimranäs AB 
Hudene Norra 3 
524 92 HERRLJUNGA 
tel 0513-22230 
fax 0513-22239 
e-post info@gimranas.se
Ansökan avser systemet Veranda Breeder, för avelsdjur av värphönsras. 
Detta system är för produktion av kläckägg. 
Tekniskt utförande, 
Ritning 1 o 2 
Bilaga 3  Antal djur mm (från förprövningsansökan) 
Bilaga 4 Broschyr 
Bilaga 5  KAT certifiering 
Det finns inga andra specifika tester på detta system då det faller in under de 
europeiska regelverket för inredd bur. 
Bilaga 1. Teknisk beskrivning av systemet
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LUTEBO 1:10
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     BILAGA 3 
     INREDNING 
 
Inredning 
Veranda Layer Breeder 
Ansökan om ny teknik inlämnad till Jordbruksverket 
 
Antal djur per avdelning 66 hönor och 7 tuppar 
Antal djur per hus 22176 hönor och 2352 tuppar, totalt 24528 djur 
 
Vistelseyta: 
Yta per avdelning = (189,6+70,6)x230cm =59846m2 => 820cm2/djur 
Varav ströyta 220 cm2/djur 
Rede per avdelning= 0,35x2,30= 0,8165m2 = 80 hönor/ m2 
 
 
Foder 
Foderkedja per avdelning 2,3x2x2m=9,2m =12,6cm per djur 
 
Vatten 
8 nipplar per sektion = 9 djur/nippel 
 
Sittpinnar 
Per sektion minst 15 cm per djur 
 
Utgödsling 
Utgödsling med mattor 2 ggr per vecka 
Gasutsug placeras i gödseltransportkorridor 
 
Belysing 
Hato lysrör med dagsljusspektrum alternativt LED belysning 
 

Kurzbericht zur neutralen Kontrolle
Datum des Audits 11.11.2010
Von 11:00
Bis 13:15
Dauer des Audits 02:15
Prüfer Hans-Dieter Gerhards
Art der Prüfung Erstabnahme
Betriebsart Legebetrieb (Käfig)
Prüfsystematik GGE
Zertifizierungsstelle
Ort
Legebetriebsnummer
Straße
Auskunftsperson
Es wird keine Zertifizierung ausgesprochen. Bei einer
Überschneidung der Gültigkeitsdauer wird das ausgestellte
Zertifikat mit sofortiger Wirkung ungültig. Das ausgestellte
Zertifikat ist umgehend zu vernichten.
Zertifizierungsdatum 03.12.2010
Zertifizierung
27472 Cuxhaven
OVO Cert GmbH
Am Seedeich  9-11
unbekannt (Farm Wanhöden Haus 21)
Herr Jöerissen
Verantwortlich Jörn Mehrhof
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und hat ohne Unterschrift Gültigkeit.
OVO Cert GmbHPrüfinstitut
Name Farm Wanhöden Haus 21

Kurzbericht zur neutralen Kontrolle
Keine Mängel
3
Kategorie
-0
0
15 -
00
-5
0Anzahl
0
D
5
57
Punktezahl (Basis)
B E
0
Punktezahl multipliziert
Punkteberechnung
CA
20
0
Der erhöhte Einstreubereich auf dem Nest und die teilweise nicht
eingehaltenen Mindestabstände zwischen den Reihen (Gänge
Mindestabstand 90cm, Ist: 3 Gänge mit 1m und 2 Gänge mit
0,73m) wird im Schreiben von GGE vom  07.07.2010 akzeptiert.
Limitierend ist die nutzbare Fläche = 71 Tiere/Einheit bei max.
2Kg/Tier. Auf Wunsch von H.Jöerissen wurde die Besatzdichte
mit 800qcm/Tier, also max.2Kg/Tier, berechnet. Die Futtertröge
wurden mit 12cm/Tier berechnet. Insgesammt befinden sich in
einem Stall 176 Käfige, evtl. folgen noch weitere Ställe.
Einstallung voraussichtlich Anfang Dezember 2010.
Stalldaten am 23.11.10 eingegeben.
Im Zuge der Katalogisierung wurden alle Daten erfasst.
Käfiglänge 2,3m
Tiefe: 1,79m
anrechenbare Fläche: 4,117cm : 800qcm = 51 Tiere/Einheit
Scharrbereich auf dem Nest: 2,3m x 0,71m = 1,633qm : 800 qcm
= Tiere/Einheit
ges. Hennen: 71 Tiere/Einheit
Nestfläche (2 Nester/Sektion)
Tiefe: 0,355m
Länge: 1,13m
Nestfläche: 0,4qm x 2 Nester =0,8qm : 90qcm = 88
Hennen/Einheit
Sitzstangen: 11,5m : 0,15m = 76 Tiere/Einheit
Futter: 9,2m Kantenlänge : 12cm = 76 Hennen/Einheit
Neigungswinkel Bodengitter: ca. 7°
Einstreu: soft cell (manuel)
Käfighöhe untere Etage:81,8cm
Käfighöhe untere Etage über dem Nest: 61,8cm
Käfighöhe obere Etage: 80cm
Käfighöhe obere Etage über dem Nest: 50cm
Abstand Boden zur darüber liegenden Ebene: mind. 30cm
Nestmatte: Gummi
Lüftung: Ventilatoren
Fenster: keine
Beleuchtung: Hochfrequenz
Trocknungsanlage am Einstieg
Kommentare
vereinbarte Korrekturmaßnahmen
Prüfer Mängelbericht vomHans-Dieter Gerhards
0.0 / 0Summe aller Punkte
0.00%Ergebnis




  
 Bilaga 2. Bedömningsprotokoll av klinisk hälsa hos djuren 
 
Bedömningspunkt 
 
Poäng Beskrivning 
Hull 1 Normal  
 2 Överhull 
 3 Underhull 
   
Bröstben 1 Normalt (<0.5 cm böjning)  
 2 Måttlig böjning ≥ 0.5 cm till ≤1 cm 
 3 Kraftig böjning >1 cm 
   
Kam 1 Normal   
 2 <3 hack 
 3 ≥3 hack 
   
   
Fjäderdräkt, hals 1 Normal 
 2 Sliten fjäderdräkt 
 3 Fjäderlösa områden < 5cm 
 4 Fjäderlösa områden ≥ 5cm 
   
Fjäderdräkt, huvud och nacke 1 Normal 
 2 Sliten fjäderdräkt 
 3 Fjäderlösa områden < 5cm 
 4 Fjäderlösa områden ≥ 5cm 
   
Fjäderdräkt, rygg 1 Normal 
 2 Sliten fjäderdräkt 
 3 Fjäderlösa områden < 5cm 
 4 Fjäderlösa områden ≥ 5cm 
   
Fjäderdräkt, vingar 1 Normal 
 2 Sliten fjäderdräkt 
 3 Fjäderlösa områden < 5cm 
 4 Fjäderlösa områden ≥ 5cm 
   
Fjäderdräkt, stjärt 1 Normal 
 2 Slitna fjädrar 
 3 Måttligt skadade fjädrar 
 4 Kraftigt skadade fjädrar 
   
Fjäderdräkt, bröst 1 Normal 
 2 Sliten fjäderdräkt 
 3 Fjäderlösa områden < 5cm 
 4 Fjäderlösa områden ≥ 5cm 
   
  
Bedömningspunkt 
 
Poäng Beskrivning 
Fjäderdräkt, buk 1 Normal 
 2 Sliten fjäderdräkt 
 3 Fjäderlösa områden < 5cm 
 4 Fjäderlösa områden ≥ 5cm 
   
Kloak 1 Normal 
 2 Smutsig 
 3 Hackskada 
 4 Framfall 
   
   
Hud på kroppen 1 Normal 
 2 Rivskada 
 3 Hackskada 
 4 Annan skada 
   
Fötter 1 Normal 
 2 Hudförtjockning  
 3 Bumble foot (inflammerad trampdyna) 
   
   
   
Vikt (g) i gram  
   
   
Tupp 0/1 0 Höna 
 1 Tupp 
   
Övriga kommentarer 1  Fritt fält för annan bedömning  
   
Övriga kommentarer 2   Fritt fält för annan bedömning  
   
   
 
Figur 1. Indelning av kroppsdelar för bedömning av fjäderdräkt (Efter Bilčík & Keeling 1999). 
Bilaga 3. Hälsoläge hos tupparna 
 
Tabell 1. Klinisk undersökning av hull, bröstben och kam hos tuppar i Veranda Breeder-system 
 Hus Omgång  Ålder 
(vecka) 
N Kategorier    
Hull     Normal Överhull Underhull  
 1 1 37 6 4 1 1  
   55 5 5 0 0  
   71 5 3 2 0  
         
  2 38 5 5 0 0  
   55 5 5 0 0  
   74 5 5 0 0  
         
 2 1 35 6 5 0 1  
   55 6 6 0 0  
   74 4 4 0 0  
         
Bröstben       
 Normalt 
Måttl. 
böjning 
Kraft. 
böjning 
 
 1 1 37 6 2 4 0  
   55 5 1 4 0  
   71 5 2 3 0  
         
  2 38 5 4 1 0  
   55 5 4 1 0  
   74 5 4 1 0  
         
 2 1 35 6 6 0 0  
   55 6 4 2 0  
   74 4 4 0 0  
         
Kam      Normal  <3 hack ≥ 3 hack  
 1 1 37 6 6 0 0  
   55 5 2 1 2  
   71 5 4 1 0  
         
  2 38 5 3 2 0  
   55 5 3 2 0  
   74 5 4 1 0  
         
 2 1 35 6 4 2 0  
   55 6 5 1 0  
   74 4 4 0 0  
         
Tabell 2. Klinisk undersökning av befjädring hos tuppar i Veranda Breeder-system 
Kroppsdel Hus Omgång  Ålder 
(vecka) 
N Kategorier    
Hals      Normal Sliten Fjäderlösa 
områden <5cm 
Fjäderlösa 
områden ≥ 5cm  
 1 1 37 6 6 0 0 0 
   55 5 4 0 0 1 
   71 5 4 0 0 1 
         
  2 38 5 4 1 0 0 
   55 5 3 0 1 1 
   74 5 4 0 0 1 
         
 2 1 35 6 5 1 0 0 
   55 6 4 1 1 0 
   74 4 3 1 0 0 
         
Huvud och 
nacke 
    Normal Sliten Fjäderlösa 
områden <5cm 
Fjäderlösa 
områden ≥ 5cm  
 1 1 37 6 5 1 0 0 
   55 5 3 0 1 1 
   71 5 5 0 0 0 
         
  2 38 5 4 1 0 0 
   55 5 3 0 0 2 
   74 5 5 0 0 0 
         
 2 1 35 6 5 0 0 1 
   55 6 5 1 0 0 
   74 4 4 0 0 0 
         
Rygg      Normal Sliten Fjäderlösa 
områden <5cm 
Fjäderlösa 
områden ≥ 5cm  
 1 1 37 6 5 1 0 0 
   55 5 3 0 1 1 
   71 5 5 0 0 0 
         
  2 38 5 5 0 0 0 
   55 5 5 0 0 0 
   74 5 3 1 0 1 
         
 2 1 35 6 5 0 0 1 
   55 6 4 1 0 1 
   74 4 3 1 0 0 
         
Tabell 3. Klinisk undersökning av befjädring hos tuppar i Veranda Breeder-system 
Kroppsdel Hus Omgång  Ålder 
(vecka) 
N Kategorier    
Vingar      Normal Sliten Fjäderlösa 
områden <5cm 
Fjäderlösa 
områden ≥ 5cm  
 1 1 37 6 4 2 0 0 
   55 5 1 3 1 0 
   71 5 2 0 1 2 
         
  2 38 5 0 4 1 0 
   55 5 0 0 4 1 
   74 5 0 3 2 0 
         
 2 1 35 6 2 3 0 1 
   55 6 0 5 1 0 
   74 4 0 3 0 1 
         
Stjärt     Normal Sliten Måttligt skadade 
fjädrar 
Kraftigt skadade 
fjädrar 
 1 1 37 6 0 4 2 0 
   55 5 1 2 3 0 
   71 5 0 1 2 2 
         
  2 38 5 0 1 4 0 
   55 5 0 1 0 4 
   74 5 0 2 3 1 
         
 2 1 35 6 0 2 4 0 
   55 6 0 2 3 1 
   74 4 0 1 1 2 
         
Bröst       Normal Sliten Fjäderlösa 
områden <5cm 
Fjäderlösa 
områden ≥ 5cm  
 1 1 37 6 5  0 0 1 
   55 5 3  2 0  
   71 5 4  0  0 1 
         
  2 38 5 3  0 0 2 
   55 5 4  0 0 1 
   74 5 3  0 0 2 
         
 2 1 35 6 4  2  0 0 
   55 6 2  1  1  2 
   74 4 2  1  0 1 
         
Buk      Normal Sliten Fjäderlösa 
områden <5cm 
Fjäderlösa 
områden ≥ 5cm  
 1 1 37 6 5 0 0 1 
   55 5 4 0 0 1 
   71 5 4 0 0 1 
         
  2 38 5 5 0 0 0 
   55 5 5 0 0 0 
   74 5 5 0 0 0 
         
 2 1 35 6 6 0 0 0 
   55 6 5 1 0 0 
   74 4 3 1 0 0 
Tabell 4. Klinisk undersökning av kloak, hud på kropp resp. bröstben, fötter  hos tuppar i Veranda 
Breeder-system 
Kroppsdel Hus Omgång  Ålder 
(vecka) 
N Kategorier    
Kloak      Normal Smutsig Hackskada Framfall 
 1 1 37 6 6 0 0 0 
   55 5 4 0 1 0 
   71 5 4 0 0 1 
         
  2 38 5 5 0 0 0 
   55 5 5 0 0 0 
   74 5 5 0 0 0 
         
 2 1 35 6 6 0 0 0 
   55 6 6 0 0 0 
   74 4 4 0 0 0 
         
Hud på 
kroppen 
    Normal Sliten   
 1 1 37 6 6 0   
   55 5 5 0   
   71 5 5 0   
         
  2 38 5 5 0   
   55 5 5 0   
   74 5 5 0   
         
 2 1 35 6 6 0   
   55 6 6 0   
   74 4 4 0   
         
Fötter      Normal 
 
Hudförtj.  Bumble foot  
 
 1 1 37 6 4 2 0  
   55 5 5 0 0  
   71 5 4 1 0  
         
  2 38 5 5 0 0  
   55 5 4 1 0  
   74 5 4 1 0  
         
 2 1 35 6 5 1 0  
   55 6 6 0 0  
   74 4 3 1 0  
         
Brösthud     Normal Bursit   
 1 1 37 6 6 0   
   55 5 5 0   
   71 5 5 0   
         
  2 38 5 5 0   
   55 5 5 0   
   74 5 5 0   
         
 2 1 35 6 6 0   
   55 6 6 0   
   74 4 4 0   
 
 
Tabell 5. Klinisk undersökning av hygien och tår/klor hos tuppar i Veranda Breeder-system 
Kroppsdel Hus Omgång  Ålder 
(vecka) 
N Kategorier    
Hygien  
fjäderdräkt 
    Normal  
 
Smutsig 
 
  
 1 1 37 6 6 0   
   55 5 5 0   
   71 5 5 0   
         
  2 38 5 5 0   
   55 5 5 0   
   74 5 5 0   
         
 2 1 35 6 6 0   
   55 6 6 0   
   74 4 4 0   
         
Tår/Klor     Normal 
 
Bruten 
klo/tå  
 
 1 1 37 6 6 0   
   55 5 4 1   
   71 5 5 0   
         
  2 38 5 5 0   
   55 5 5 0   
   74 5 5 0   
         
 2 1 35 6 6 0   
   55 6 5 1   
   74 4 4 0   
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Bilaga 5. Besiktningsrapporter från Statens Livsmedelsverk

Beslut om otjänligförklarande av kött Dnr: 2482/2017-S 
Beslutet omfattar följande djur:
Djurslag
Höns
Leverantör/Hus, avdelning eller motsvarande
Gimranäs AB
Hur beslutet kan överklagas
Beslutet kan överklagas skriftligen. Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten i Uppsala och inlämnas till 
Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, inom tre veckor från den dag då beslutet delgavs. I skrivelsen ska anges 
vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs. Det bör även anges varför beslutet överklagas.
Beslut
Vid besiktning före/efter slakt har slaktkroppar förklarats otjänliga som livsmedel enligt följande:
Bilagor:   Fyndregistrering
Officiell veterinär: Jorge Pena
Med stöd av artikel 5.3 i, jämte avsnitt II, kapitel V i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 854/2004 har officiell veterinär fattat följande beslut.
Slaktdatum eller Slaktperiod
2017-02-24
Beslutsmotivering
Sjukliga förändringar/avvikelser har påvisats enligt bifogad fyndregistrering. I enlighet avsnitt II, kapitel V i 
bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 ska kött med sådana 
förändringar/avvikelser förklaras otjänligt som livsmedel.
Hel slaktkropp (TO): 
Antal: 2 333
Andel: 12,0 %
Del av slaktkropp (LO)
Antal: 0
Andel: 0,0 %
Slakteri
Håkantorp Slakteri AB
Godkännandenr
342
Livsmedelsföretagare
Håkantorp Slakteri AB
Organisationsnr
556879-7517
Beslutet avser:
Box 622, 751 26 Uppsala
018-17 55 00
livsmedelsverket@slv.se
Adress
Telefon
E-post
1 (2)
LIVS 068 2014 09 KAS
Livsmedelsverket
Kontrollavdelningen
www.livsmedelsverket.se
* Beslut: TO = otjänligförklarande av hel slaktkropp, LO =  otjänligförklarande av del av slaktkropp
Slakteri
Håkantorp Slakteri AB
Godkännandenr
342
Bilaga Fyndregistrering
Diarienr
2482/2017-S
Totalt antal tillförda:
19 449
Slaktdatum eller Slaktperiod
2017-02-24
Leverantör/avdelning
Gimranäs AB
Djurslag
Höns
Förändring/avvikelse Beslut* Antal Andel (%) Kommentar
13 Äggledar- eller 
bukhinneinflammation
TO 169 0,87
16 Bukvattusot TO 4 0,02
17 Kräv-magdilatation TO 32 0,16
21 Leukos eller Marek´s sjukdom TO 34 0,17
32 Äldre skador eller frakturer TO 5 0,03
41 Avmagring TO 31 0,16
51 Hud- och underhudsinflammation TO 51 0,26
52 Bröstbensbursit TO 1 607 8,26
61 Onormal lukt eller färg TO 36 0,19
71 Självdöd TO 53 0,27
82 Blödningar färska frakturer TO 9 0,05
84 Annan slaktskada TO 302 1,55
Livsmedelsföretagare
Håkantorp Slakteri AB
Organisationsnr
556879-7517
Box 622, 751 26 Uppsala
018-17 55 00
livsmedelsverket@slv.se
Adress
Telefon
E-post
2 (2)
LIVS 068 2014 09 KAS
Livsmedelsverket
Kontrollavdelningen
www.livsmedelsverket.se

Bilagor:  Företagsanställdas journal, Livsmedelsverktes beslut om kött
Informationen ställs till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Information från djurskyddskontroll Dnr: 2491/2017-S
Djurskyddskontroll har utförts 2017-02-24 vid 342 Håkantorp Slakteri AB. Med stöd av förordning (EG) nr 
854/2004, bilaga I, avsnitt II, kapitel I, punkt 2b samt kapitel IV, punkt 3 informerar undertecknad om 
följande:
Informationen avser:
Leverantör: Gimranäs AB
Officiell Veterinär: Jorge Pena Telefonnr: 018-175500
Djurslag
Höns
Antal djur
19449
2017-02-27 00:00:00
 
Djuridentitet
SE 226876
Leverantör
Gimranäs AB
Beskrivning Se sida 2.
Övriga upplysningar
Till registrator@slv.se önskar Livsmedelsverket få information om länsstyrelsens fortsatta handläggning av 
ärendet. Ange i informationen Livsmedelsverkets dnr 2491/2017-S.
För kännedom
Informationen har skickats för kännedom till: Leverantör
* 
Livsmedelsverket
Område livsmedelskontroll
www.livsmedelsverket.se
Adress
Telefon
E-post
Box 622, 751 26 Uppsala
018-17 55 00
livsmedelsverket@slv.se
1 (3)
LIVS 022 2016 05 360°
Beskrivning
Vid besiktning efter slakt den 24 januari 2017 noterade undertecknad officiell veterinär ett stort antal 
hönsslaktkroppar med så kallat bröstbensbursit. Förändringen  på bröstet var i olika stadier, akuta och 
kroniska, och i olika grad, ytliga och djupa. De flesta av slaktkropparna visade dock öppna sår på bröstet med 
avgränsade varbildningar, hudbölder. Journalen över registrerade sjukliga förändringar bekräftar att över 8% 
av de tillförda djuren (1658 slaktkroppar av 19449) blev otjänligförklarade på grund av bröstbensbursit och 
hud- uch underhudsinflammation.
Jag bedömer att förändringar uppstod under produktionstiden på gården.   
 
      
Dnr: 2491/2017-S
Livsmedelsverket
Område livsmedelskontroll
www.livsmedelsverket.se
Adress
Telefon
E-post
Box 622, 751 26 Uppsala
018-17 55 00
livsmedelsverket@slv.se
2 (3)
LIVS 022 2016 05 360°
Följebrev till "Information från djurskyddskontroll"
2017-02-27 Dnr 2491/2017-S
Till primärproducenter (djurägare/transportör) angående 
"Information från djurskyddskontroll"
I samband med besiktning vid slakt av levererade djur har iakttagelser gjorts som skulle 
kunna tyda på brister i djurskyddshänseende - se "Information från djurskyddskontroll" 
som skickats till länsstyrelsen och som du som primärproducent här får för kännedom. 
Livsmedelsverket har en skyldighet att meddela behörig myndighet om iakttagelser av 
nämnt slag. Länsstyrelsen är den behöriga myndighet som ansvarar för kontroll av att 
primärproducenter följer djurskyddslagstiftningen och ärendet har därför överlämnats till 
länsstyrelsen för vidare handläggning.
Kontakta aktuell länsstyrelse om du har frågor gällande ärendet.
Jorge Pena
Officiell Veterinär
Livsmedelsverket
Område livsmedelskontroll
www.livsmedelsverket.se
Adress
Telefon
E-post
Box 622, 751 26 Uppsala
018-17 55 00
livsmedelsverket@slv.se
3 (3)
LIVS 022 2016 05 360°
Beslut om otjänligförklarande av kött Dnr: 6477/2017-S 
Beslutet omfattar följande djur:
Djurslag
Höns
Leverantör/Hus, avdelning eller motsvarande
Gimranäs AB
Hur beslutet kan överklagas
Beslutet kan överklagas skriftligen. Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten i Uppsala och inlämnas till 
Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, inom tre veckor från den dag då beslutet delgavs. I skrivelsen ska anges 
vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs. Det bör även anges varför beslutet överklagas.
Beslut
Vid besiktning före/efter slakt har slaktkroppar förklarats otjänliga som livsmedel enligt följande:
Bilagor:   Fyndregistrering
Officiell veterinär: Jorge Pena
Med stöd av artikel 5.3 i, jämte avsnitt II, kapitel V i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 854/2004 har officiell veterinär fattat följande beslut.
Slaktdatum eller Slaktperiod
2017-06-28
Beslutsmotivering
Sjukliga förändringar/avvikelser har påvisats enligt bifogad fyndregistrering. I enlighet avsnitt II, kapitel V i 
bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 ska kött med sådana 
förändringar/avvikelser förklaras otjänligt som livsmedel.
Hel slaktkropp (TO): 
Antal: 1 234
Andel: 10,0 %
Del av slaktkropp (LO)
Antal: 0
Andel: 0,0 %
Slakteri
Håkantorp Slakteri AB
Godkännandenr
342
Livsmedelsföretagare
Håkantorp Slakteri AB
Organisationsnr
556879-7517
Beslutet avser:
Box 622, 751 26 Uppsala
018-17 55 00
livsmedelsverket@slv.se
Adress
Telefon
E-post
1 (2)
LIVS 068 2014 09 KAS
Livsmedelsverket
Kontrollavdelningen
www.livsmedelsverket.se
* Beslut: TO = otjänligförklarande av hel slaktkropp, LO =  otjänligförklarande av del av slaktkropp
Slakteri
Håkantorp Slakteri AB
Godkännandenr
342
Bilaga Fyndregistrering
Diarienr
6477/2017-S
Totalt antal tillförda:
12 396
Slaktdatum eller Slaktperiod
2017-06-28
Leverantör/avdelning
Gimranäs AB
Djurslag
Höns
Förändring/avvikelse Beslut* Antal Andel (%) Kommentar
13 Äggledar- eller 
bukhinneinflammation
TO 160 1,29
16 Bukvattusot TO 1 0,01
17 Kräv-magdilatation TO 9 0,07
22 Övriga tumörer TO 12 0,10
31 Led-senskideinflammation TO 1 0,01
41 Avmagring TO 12 0,10
51 Hud- och underhudsinflammation TO 83 0,67
52 Bröstbensbursit TO 631 5,09
61 Onormal lukt eller färg TO 5 0,04
71 Självdöd TO 11 0,09
82 Blödningar färska frakturer TO 30 0,24
84 Annan slaktskada TO 279 2,25
Livsmedelsföretagare
Håkantorp Slakteri AB
Organisationsnr
556879-7517
Box 622, 751 26 Uppsala
018-17 55 00
livsmedelsverket@slv.se
Adress
Telefon
E-post
2 (2)
LIVS 068 2014 09 KAS
Livsmedelsverket
Kontrollavdelningen
www.livsmedelsverket.se
Förändring/avvikelse Beslut* Antal Andel (%) Kommentar
13 Äggledar- eller 
bukhinneinflammation
TO 92 1,33
16 Bukvattusot TO 1 0,01
17 Kräv-magdilatation TO 4 0,06
22 Övriga tumörer TO 14 0,2
41 Avmagring TO 8 0,12
51 Hud- och underhudsinflammation TO 18 0,26
52 Bröstbensbursit TO 502 7,28
61 Onormal lukt eller färg TO 1 0,01
71 Självdöd TO 50 0,73
82 Blödningar färska frakturer TO 10 0,15
84 Annan slaktskada TO 312 4,53
* Beslut: TO = otjänligförklarande av hel slaktkropp, LO =  otjänligförklarande av del av slaktkropp
Box 622, 751 26 Uppsala
018-17 55 00
livsmedelsverket@slv.se
www.livsmedelsverket.se
Adress
Telefon
E-post
Kontrollavdelningen
Enheten för västra Götaland
Handläggare: Lena Jonsson
1 (1)
LIVS 062 2014 02 KAS
Slakteri
Håkantorp Slakteri AB
Godkännandenr:
342
Fyndregistrering fjäderfä
Diarienr
6700/2017-S
Totalt antal tillförda:
6 893
Slaktdatum eller Slaktperiod
2017-07-03
Leverantör/avdelning
Gimranäs AB
Djurslag
Höns


Bilagor:  Bröstbensbursit, Bröstbensbursit, fyndregistering_28juni, fyndregistering_3juli
Informationen ställs till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Information från djurskyddskontroll Dnr: 6701/2017-S
Djurskyddskontroll har utförts 2017-07-03 vid 342 Håkantorp Slakteri AB. Med stöd av förordning (EG) nr 
854/2004, bilaga I, avsnitt II, kapitel I, punkt 2b samt kapitel IV, punkt 3 informerar undertecknad om 
följande:
Informationen avser:
Leverantör: Gimranäs AB
Officiell veterinär: Lena Jonsson Telefonnr: 018175500
Djurslag
Höns
Antal djur
502
2017-07-11 00:00:00
 
Djuridentitet
Lutebo, hus 1
Leverantör
Gimranäs AB
Beskrivning Se sida 2.
Övriga upplysningar
Till registrator@slv.se önskar Livsmedelsverket få information om länsstyrelsens fortsatta handläggning av 
ärendet. Ange i informationen Livsmedelsverkets dnr 6701/2017-S.
För kännedom
* 
Livsmedelsverket
Område livsmedelskontroll
www.livsmedelsverket.se
Adress
Telefon
E-post
Box 622, 751 26 Uppsala
018-17 55 00
livsmedelsverket@slv.se
1 (3)
LIVS 022 2016 05 360°
Beskrivning
Livsmedelsverket har vid flera tillfällen konstaterat högt förekomst av bröstbensbursit hos höns från 
Gimranäs vid kontroll efter slakt. Dessa djur blev otjänligförklarade. Livsmedelsverket har vid tidigare 
tillfälle, Dnr: 2491/2017-S, informerat Länsstyrelsen i Västra Götalands län om fyndet.  
Den 3 juli 2017: 502 (7,28 %) av totalt 6893 höns blev otjänligförklarade. Dessa djur kom från Gimranäs, 
Lutebo, hus 1.
Den 28 juni 2017: 631(5,09 %) av totalt 12 396 blev otjänligförklarade. Dessa djur kom också från Gimranäs, 
Lutebo, hus 1.
Bilder och fyndregistrering bifogas.
Dnr: 6701/2017-S
Livsmedelsverket
Område livsmedelskontroll
www.livsmedelsverket.se
Adress
Telefon
E-post
Box 622, 751 26 Uppsala
018-17 55 00
livsmedelsverket@slv.se
2 (3)
LIVS 022 2016 05 360°
Följebrev till "Information från djurskyddskontroll"
2017-07-11 Dnr 6701/2017-S
Till primärproducenter (djurägare/transportör) angående 
"Information från djurskyddskontroll"
I samband med besiktning vid slakt av levererade djur har iakttagelser gjorts som skulle 
kunna tyda på brister i djurskyddshänseende - se "Information från djurskyddskontroll" 
som skickats till länsstyrelsen och som du som primärproducent här får för kännedom. 
Livsmedelsverket har en skyldighet att meddela behörig myndighet om iakttagelser av 
nämnt slag. Länsstyrelsen är den behöriga myndighet som ansvarar för kontroll av att 
primärproducenter följer djurskyddslagstiftningen och ärendet har därför överlämnats till 
länsstyrelsen för vidare handläggning.
Kontakta aktuell länsstyrelse om du har frågor gällande ärendet.
Lena Jonsson
Officiell veterinär
Livsmedelsverket
Område livsmedelskontroll
www.livsmedelsverket.se
Adress
Telefon
E-post
Box 622, 751 26 Uppsala
018-17 55 00
livsmedelsverket@slv.se
3 (3)
LIVS 022 2016 05 360°
Bilaga 6. Kontrollrapporter från besök av Länsstyrelsen i Västra Götaland











   
KONTROLLRAPPORT 
  
 
Diarienummer 
 
Sida 
2017-07-05 
  
282-23469-2017 
  
1(6) 
Katarina von Hofsten 
Djurskyddskontrollant 
010-2245647 
 
 Gimranäs AB 
Hudene Norra 3 
524 92 HERRLJUNGA 
 
 
 
Postadress: 
Länsstyrelsen Västra 
Götalands län  
403 40 Göteborg 
 
 Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
010-224 40 22 (fax) 
Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 
E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 
Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen 
Resultat 
Vid kontroll av er djurhållning uppmärksammade Länsstyrelsen att 
djurskyddslagstiftningen inte har följts. Detta beskrivs under rubriken ”Brist och 
bedömning”. 
Bakgrund 
Länsstyrelsen genomförde den 27 juni 2017 en djurskyddskontroll på fastigheten 
Lutebo 1:1 i Herrljunga kommun på adressen Hudene Norra 3, 524 95 Ljung. 
Kontrollen var en normalkontroll. 
 
Kontrollen utfördes som en inspektion och var föranmäld den 26 juni 2017. 
Närvarande var (innan kontrollen) Börje Hjalmarsson, djurägare, personal från 
Håkantorp Slakteri,  Magnus Jeremiasson, Svenska Ägg samt Katarina von 
Hofsten, Länsstyrelsen. Kontrollen har utförts av länsstyrelsen som är 
kontrollmyndighet enligt 24 § djurskyddslagen (1988:534) och vid kontrollen 
användes nationellt framtagna checklistor.  
Kontrollens omfattning 
Stallet som hyser ca 24 500 avelshönor och tuppar, har genomgått en ny 
teknikprövning. Prövningen har gjorts av SLU. Den slutliga rapporten avseende 
prövningen har inte färdigställts från SLU än. Länsstyrelsen har från den officiella 
veterinären på Håkantorp Slakteri fått information om att en anmärkningsvärd hög 
procent av slaktade fåglar helt kasserats på grund av utbredd bröstbensbursit från 
just detta stallsystem.  
Länsstyrelsen ville se hur tömningen av ett stall med detta inhysningssystem går 
till, då det sedan tidigare funnits funderingar kring funktionen av de 
storburar/voljärer som finns i Lutebo 1 och 2.  
Personal från Håkantorp Slakteri kom kl 01.05 natten mellan 27 och 28 juni för att 
tömma stallet. Efter att ha kört in alla vagnar med transportburar påbörjades själva 
tömningen ca kl 02.00. Det släcktes inte ner helt i stallet utan ljusrören hade endast 
dimmats ner så pass att det gick alldeles utmärkt att se in i alla burar utan några 
som helst problem utan extra lampa.  
När packningen påbörjades skulle fåglarnas beteende i samband med att personalen 
gick in i den enskilda buren observeras. Den understa raden där det var mörkast 
tömdes utan några större problem eller stress bland fåglarna. Redan på mellersta 
raden noterades att fåglarna blev tämligen stressade och flaxade runt en hel del när 
personalen kröp in i och därefter rörde sig runt i buren. 
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När den översta buren i en stapel skulle tömmas klättrade personalen på utsidan av 
voljärerna och kom med viss möda in i buren längst upp. Fåglarna i buren längst 
upp hade tämligen ljust, då lysrören hängde strax utanför burarna i uppdraget läge. 
Det bedömdes att fåglarna fick panik när personalen (1 person) kom in i buren. De 
flockades mycket tätt tillsammans utmed frontgallret på motsatta sidan. Innan 
personen hade hunnit vända sig om i buren för att stänga frontgallret, sågs ett antal 
fåglar flyga ut och ner på mittgången där de kunde fångas in. Personen inne i buren 
fångade 2-3 stycken hönor och öppnade sedan frontgallret och sträckte sig så långt 
ner som möjligt för att personen på marken skulle kunna nå benen på fåglarna. 
Arbetet observerades endast under ca 30-40 minuter av Länsstyrelsen och av 
Magnus Jeremiasson från Svenska Ägg, innan klockan blev så mycket att 
kontrollen avbröts.   
Vid kontrollen kunde inget anmärkningsvärt noteras vid själva hanteringen av 
fåglarna. Fåglarna bars rätt och rätt maxantal fåglar stoppades i transportburarna 
(12 hönor eller 8 tuppar). Däremot funderar Länsstyrelsen på hur arbetet fortlöper 
allt eftersom tiden går och personalen blir trötta. Likaså ställs frågan hur pass 
stressade fåglarna blir/är efter någon/några timmars arbete i systemet. Vid samtal 
på engelska med den litauiske förmannen framkom att de (personalen från 
Håkantorp Slakteri) upplevde burarna mycket, mycket svåra att tömma och arbeta 
i. 
Brist och bedömning 
För varje brist anges en bedömning och aktuell laghänvisning. Förteckning över 
gällande djurskyddslagstiftning samt var den går att hitta finns i bilaga. Punkter i 
checklistan som var utan brist vid kontrollen finns i bilaga. 
Värphöns fler än 350 
Brist och bedömning: Voljärer som är under ny teknikprövning. Burarna är ca 
6 m² stora och rymmer 7 tuppar och 65 hönor. Antalet våningar är 3 st. 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 14: Burar: Antalet våningar med 
burar är högst 3 och antal höns per inredd bur är högst 16. 
Laghänvisning: L100  6kap. 18 § 
Brist och bedömning: Kontrollen gjordes i samband med tömning av stallet vid 
utslaktning. Djuren på den översta raden upplevdes mycket stressade då 
personalen klättrade in i buren. Fåglarna flockade sig i ena hörnet/kortsidan av 
buren och flaxade väldigt mycket. Fåglar flög ut från buren innan personen som 
klättrat in hade vänt sig om och hunnit stänga frontgallret. Svårt att ha tillräckligt 
mörkt i stallet då personalen måste klättra in i burarna bland fåglar, sittpinnar 
och foderkedjor. 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 49: Stämmer det att inga övriga 
brister upptäcktes vid kontrollen? 
Laghänvisning: DL §§ 2 och 13, EG 1099/2009 3 kap 3 art. 
 
 
Uppföljning 
Länsstyrelsen kommer att göra uppföljande kontroll på att ovanstående brister har 
åtgärdats.  
Om brister inte åtgärdas kan Länsstyrelsen enligt djurskyddslagen besluta om 
föreläggande eller förbud. Sådant beslut kan förenas med vite. 
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Information 
Det kan finnas brister som inte uppmärksammats vid kontrollen. 
Din djurhållning omfattas av djurskyddslagstiftningen och du som är ansvarig för 
djurhållningen är skyldig att känna till och följa gällande bestämmelser. 
Om du flyttar eller slutar med djurhållningen är det bra om du meddelar 
Länsstyrelsen detta. 
Avgift 
Vid normalkontroll debiteras ingen avgift. 
Kontaktuppgifter 
Om du har synpunkter eller frågor kan du kontakta mig på telefon 010-2245647 
eller Länsstyrelsens växel på telefon 010-224 40 00 vardagar klockan 09.00 – 
16.00. Du kan även skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange då 
ärendets diarienummer 282-23469-2017. 
 
 
 
Katarina von Hofsten 
Djurskyddskontrollant 
 
Bilagor 
• Punkter som var utan brist vid kontrollen 
• Lagstiftningsförteckning 
 
 
 
Bilaga: Punkter som var utan brist vid kontrollen 
Lista på punkter som besvarats med ”Ja”, sorterade efter listnamn; 
Värphöns fler än 350 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 1: Besättningen ansluten till av 
Jordbruksverket godkänt kontrollprogram som påverkar tillåten beläggningsgrad. 
Laghänvisning:  
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 4: RAP Daglig tillsyn sker normalt av 
alla djur. 
Laghänvisning: DL 3 §, L100  1kap. 5 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 5: Daglig tillsyn sker av automatiska 
system och anordningar. 
Laghänvisning: DL 3 §, L100  1kap. 8 §, L100  1kap. 23 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 12: Golv och andra tillgängliga ytor 
har en jämn och halksäker yta. 
Laghänvisning: L100  1kap. 12 § 
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Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 13: RAP Burar: I stallar med burar 
för värphöns är gångbredden minst 90 cm och avståndet till golvet minst 35 cm 
från nedersta burraden. 
Laghänvisning: L100  6kap. 18 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 17: RAP Sittpinnar finns i tillräcklig 
mängd. 
Laghänvisning: L100  6kap. 6 §, L100  6kap. 21 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 18: RAP Kraven på reden är 
uppfyllda. 
Laghänvisning: DF 9 §, L100  6 kap. 16-17 §§, L100  6kap. 19 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 19: Beläggningsgraden är i enlighet 
med föreskrifterna. 
Laghänvisning: L100  6kap. 17 §, L100  6kap. 19 §, L100  6kap. 22-25 §§ 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 20: Krav kring brandskydd och 
beredskap vid elavbrott är uppfyllda. 
Laghänvisning: L100  1kap. 11, 17 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 21: Stallet har en luftkvalitet och ett 
stallklimat som är anpassat till djurslaget och djurhållningsformen. Uppmätta 
värden. 
Laghänvisning: DL 2 §, DL 4 §, DF 2 §, L100  1kap. 19-22 §, L100   kap. 
9 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 22: I mekaniskt ventilerade stallar 
finns nödventilation och vid mer än 2 000 höns finns larm för övertemperatur, 
strömavbrott och fel på larm. 
Laghänvisning: DF 2 §, L100  6kap. 7 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 23: Belysning finns så att tillsyn av 
hönsen alltid kan ske utan svårigheter. 
Laghänvisning: DL 3 §, L100  1kap. 26 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 24: RAP Kravet på 
ljusinsläpp/belysning, dimfunktion är uppfyllt. 
Laghänvisning: DF 2 §, L100  1kap. 23a-24 §§, L100  6kap. 3 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 25: Dagsljus eller dagsljusliknande 
artificiellt ljus finns. 
Laghänvisning: DF 2 §, L100 1kap. 25 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 26: RAP Buller i stallet har godtagbar 
nivå och frekvens.  
Laghänvisning: DL 2 §, DL 4 §, DF 2 §, L100  1kap. 27 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 27: RAP Utfodrings- och 
vattensystem är utformade, dimensionerade och placerade så att de medger ett 
lugnt och naturligt intag av foder och vatten. 
Laghänvisning: DL 3 §, L100  1kap. 15 §, L100  6kap. 18, L100  6kap. 21, 
L100  6kap. 22, L100  6kap. 25 § 
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Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 28: Djuren ges foder av god kvalitet 
som garanterar en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel. 
Laghänvisning: DL 3 §, L100  1kap. 28 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 29: Kraven på tillgång till vatten och 
vattnets kvalitet är uppfyllda. 
Laghänvisning: DL 3 §, L100  1kap. 29 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 30: RAP Stall eller stallavdelning 
rengörs noggrant före varje insättning vid omgångsuppfödning, alt. minst en gång 
årligen vid kontinuerlig djurhållning. Systemet utgödslas dagligen alt. annat 
godtagbart intervall. 
Laghänvisning: DL 3 §, L100  1kap. 30 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 32: RAP Kraven på strö, användning 
av strö och sandbad är uppfyllda. 
Laghänvisning: DF 9 §, L100  1kap. 30-31 §§, L100  6kap. 4,-5 §§, L100  
6kap. 15 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 33: Kravet gällande mekanisk 
utgödsling är uppfyllt. 
Laghänvisning: L100  6kap. 8 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 34: RAP Det gödseldränerande golvet 
ger tillräckligt stöd för hönsens fötter. 
Laghänvisning: L100  6 kap. 12 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 35: Burar: Höns för äggproduktion i 
inredda burar har tillgång till ströbad minst 5 timmar per dygn under den aktiva 
perioden. 
Laghänvisning: DF 9 §, L100  6kap. 4 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 43: Kravet på att avel inte sker på ett 
sätt som orsakar lidande eller annan skada är uppfyllt. 
Laghänvisning: DF 29 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 45: RAP Inredningen i stallet är 
utformad så att djuren inte blir nedsmutsade av foder-, vatten eller gödselspill. 
Laghänvisning: DF 3 §, L100  1kap. 7 §, L100  6kap. 10 § 
Kontroll gäller checklistans punkt VhönsS 47: Hönsen hålls tillfredsställande 
rena. 
Laghänvisning: DL 2-4 §§, L100  1kap. 7 § 
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Lagstiftningsförteckning 
Du hittar lagstiftning på Jordbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.se, klicka på Djur högst 
upp sedan Djurskydd i vänstermarginalen, klicka sedan på Föreskrifter med mera om djurskydd på 
höger sida, under rubriken Bestämmelser. 
 
 
Saknr. Namn Författning 
L1 Djurskyddslag (DL) SFS 1988:534  
 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen SFS 2013:419 
L2 Djurskyddsförordning (DF) SFS 1988:539 
L3 Lantbruksstyrelsens kungörelse om djurhållning m.m. Delvis ersatt av saknr L150 fr.o.m. 
1/1-13. Upphör helt 1/1-17. 
LSFS 1982:21 
L5 Föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur  SJVFS 2010:2 
EU-förordning Rådets förordning om skydd av djur under transport  1/2005 
L9 Djurskyddsmyndighetens allmänna råd om helikopterdrivning av renar  DFS 2004:24 
L10 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om hållande av strutsfåglar  DFS 2004:11 
L15 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om odling av fisk  DFS 2006:8 
L17 Träning och tävling med djur SJVFS 2010:45 
L22 Föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur. SJVFS 2012:27 
EU-förordning Rådets förordning om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning 1099/2009 
L28 Centrala försöksdjursnämndens föreskrifter om den etiska prövningen av användningen av 
djur för vetenskapliga ändamål 
LSFS 1988:45 
L30 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om statistikföring vid djurförsök  DFS 2004:13 
L41 Operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- 
och sjukvård 
SJVFS 2013:41 
L44 Föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll SJVFS 2008:67 
L50 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om uppfödning, förvaring, tillhandahållande och 
användning m.m. av försöksdjur. Delvis ersatt av saknr L150 fr.o.m. 1/1-13. Upphör helt 
1/1-17. 
DFS 2004:15 
L55 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om djurförsök m.m.  DFS 2004:4 
L80 Föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av 
djur avsedda för sällskap och hobby 
SJVFS 2014:17 
L100 Föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket m.m. SJVFS 2010:15 
L101 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning.  DFS 2007:6 
L102 Föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt  SJVFS 2008:5 
L103 Föreskrifter och allmänna råd om uppfödning och hållande av pälsdjur SJVFS 2012:14 
L105 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om djur i undervisning  DFS 2006:6 
L108 Djurhållning i djurparker m.m.  SJVFS 2009:92 
L110 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om hållande av dovhjort och kronhjort i vilthägn  DFS 2004:23 
L115 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om avelsarbete.  DFS 2004:22 
L116 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om cirkusdjur  DFS 2007:3 
L117 Avgifter i vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen. SJVFS 2008:19 
L118 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om användning av djur vid film, video- eller 
televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för 
allmänheten  
DFS 2004:21 
L120 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om kravet på tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen 
(1988:534) för hållande m.m. av häst, hund, katt och övriga sällskapsdjur  
DFS 2004:5 
L150 Föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur. SJVFS 2012:26 
D9 Om läkemedel och läkemedelsanvändning  SJVFS 2009:84 
 Artskyddsförordning  SFS 2007:845 
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